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 ملخص البحث
يضع هذا البحث تصوراً لبعض القضايا املتعلقة بالقراءات وتواترها يف عبارات جمملة ودقيقة. كما أّن هذا البحث يركز على 
أهم املسائل الدقيقة اليت انتهك من خالهلا الطاعون حرمة القرآن وقراءاته وبثوا شبههم الزائفة على اجملتمع ، فكان رداً 
واترة ل اليت التبست على بعض العلماء فخاضوا يف ختطئة بعض القراءات املتبعض املثافة إىل ذكر عليهم بالدليل .إض
وردها. وقسمت البحث إىل مبحثني: املبحث األول: حد القراءة املقبولة. املبحث الثاين: الرد على الطاعنني. وأخرياً: 
 خامتة البحث وضمت أهم النتائج والتوصيات. 
 .القراءة املقبولة، الرد على الطاعننيالقراءات العشر، القراءات، : الكلمات المفتاحية
 
Concerns of Qira'at ‘Ashr and Rejection to Some of Its Affliction 
 
Abstract 
This article discusses some of the issues related to qira'at and its concerns in a complete and detailed 
manner. The discussion also deals with the issues related to the allegations of the honor of the Qur’an 
and al-Qira'at and the ambiguity that is being waged in the community. All the rejection of all the 
accusations and ambiguities are accompanied by the arguments and arguments through some examples 
that have become a simplicity to some of the scholars. As a result, they have blamed the Qira'at 
Mutawatirah and rejected it. This discussion will be divided into two. First: Definition of Qira'at 
Maqbulah. Second: Rejection of the critics. As a conclusion, this article will be resolved with the results 
of the study and recommendations. 
Keywords: al-Qira'at, qira'at ‘Ashr, qira'at maqbulah, rejection of the critics. 
 
 
 مشكلة البحث
مما ال شككك فيه أن املسككلمني يف ملتهم يعتقدون اعتقادا ااالما ال  تمل النقيض يف  ككالمة القرآن الكرل من النق أو 
الزيادة أو التزييف، ولكن قد يطرأ على املسكككككلم تري املتخصككككك وبعض املتخصكككككصكككككني يف أحيان كثرية بعض املشككككككالت 
تد راءات القرآنية وكيف تتماشكككى مع كون القرآن حمفوا واحد ال خالي فيه، وما يعوالعوائق املعرفية جتاه قضكككية تعدد الق
به من هذه القراءات وما ال يعتد به، وكيفية التمييز بني هذه القراءات، باإلضككككككككككافة إىل مسككككككككككىلة ا روي السككككككككككبعة ومد  
يف بعض  ادي أو الباحث املتخصككككككككك عالقتها وارتباطها بتعدد القراءات، وهذه العوائق الذهنية قد جتعل من املسكككككككككلم الع
األحيان عرضككككة هلامات الطاعنني وملالت املشككككككني اللذين يتكئون على هذه املسككككائل يف إيراد شككككبها م وطعنهم يف 
القرآن الكرل، وقد مرت بالفعل على األمة بعض هذه املواات لعل أبرالها يف عشككككككككككككرينيات القرن املارب، وقد توىل ك ها 
م( يف كتابه مذاهب 1291)ت « Ignác Goldziherإانا كككككككاولدتسكككككككيهر»ملاين الشكككككككهري آنذاك املسكككككككتشكككككككر  األ
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التفسكككككككري اإل كككككككالم ، وتبعه يف ذلك العديد من املشكككككككككني من تري املسكككككككلمني، أو ممن انتسكككككككبوا إىل هذا الدين، فلذلك 
ة اليت قد ترد يف األ ككئل شكككلت هذه النقطة حمور انطالق  يف كتابة هذا البحث حأ أصككل بالقار  إىل اإلاابة عن كافة
ذهنه خبصككوم ما يتعلق باختالي القراءات، حأ يصككون دينه عن شككبهات الطاعنني من اهة، ومن اهة أخر  ينشكك  
 تصورًا شاماًل حول هذه القضية املتعلقة بىعز نعمة أنعم اهلل هبا عليه وه  القرآن الكرل.
 
 أهمية البحث
 تظهر أمهية البحث يف األمور التالية:
 تعلق هذا البحث بكتاب اهلل العزيز، فكل درا ة هادفة متعلقة به فه  تستمد أمهيتها منه مباشرة. -1
يضع هذا البحث تصورا هاما لبعض القضايا اليت توااه املسلم العادي أو الباحث املتخص خبصوم بعض  -9
 صرة ومركزة.السبعة والقراءات، يف صورة خمتالقضايا املتعلقة بالقراءات وتواترها والصحيح منها، والعالقة بني األحري 
يلق  هذا البحث الضككككككوء بصككككككورة مركزة على رلو  املسككككككائل اليت اختذها الطاعنون على القرآن حمورا لطعنهم،  -3
 ومناقشتها مبا يزيل الشبهة ويدحض التهمة.
يتطر  هذا البحث أيضكككا ملناقشكككة بعض املواضكككع اليت التبسكككت على بعض علماء املسكككلمني فردوا بعض الواوه  -4
 والقراءات ظنا منهم خطئها.
 
 أهداف البحث
 يهدي هذا البحث إىل حتقيق األهداي التالية:
 حاولت يف هذا البحث أن أحرر مسىلة تواتر القراءات العشر املتواترة. -1
القرآن  ذا البحث أيضا عررب أهم الشبه واملطاعن اليت ألقاها بعض املستشرقني ومن تابعهم علىحاولت يف ه -9
 الكرل، وتفنيدها.
 
 د القراءة المقبولةح: المبحث األول
تتابع علماء القراءات بداية من القرن الرابع اهلاري على حماولة وضككككككككككككككع ضككككككككككككككواب  للقراءة املقبولة بداية من ابن جماهد 
هكككك( 333هكككك( وصوال إىل ابن ايزري )ت 437هكككك( مرورًا مبك  بن أا طالب )ت373مث ابن خالويه )تهكككك( 394)ت
 خامتة احملققني يف هذا الفن.
فصكح من ذلك أن الذي يقرأ به األئمة، وكلما صكحت روايته مما »ومن أمثلة ذلك: قول مك  بن أا طالب: 
ة اليت نزل هبا القرآن، وافق لفظها، على اختالفه، خ  يوافق خ  املصككككككككككككككحف، إما هو كله حري من األحري السككككككككككككككبع
املصحف، وااالت القراءة بذلك، إذ هو تري خارج عن خ  املصاحف اليت واه هبا عثمان إىل األمصار، ومعهم على 
ا: قول ابن ايزري: 1277:33القيسكككككككككككككك  « )ذلك كل قراءة وافقت العربية ولو بواه، ووافقت أحد »(. ومنه أيضكككككككككككككككً
لعثمانية ولو احتماال وصككح  ككندها، فه  القراءة الصككحيحة اليت ال ووال ردها وال ووال إنكارها، بل ه  من املصككاحف ا
األحري السكككككبعة اليت نزل هبا القرآن وواب على النا  قبوهلا،  كككككواء كانت عن األئمة السكككككبعة، أم عن العشكككككرة، أم عن 
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اب  وأركان القراءة املقبولة عند أئمة هذا الشككككككككىن  ال ة: (. فمدار ضككككككككو 2:1، )ايزري د.ت« تريهم من األئمة املقبولني
 ضاب  السند أو الرواية، وضاب  الر م، وضاب  العربية.
 
 الضابط األول: ضابط السند
واملقطوع به عند القراء أمعني أن القراءة إذا مل يتصككككككل  ككككككندها مع صككككككحته تعت  قراءة مردودة ليسككككككت قرآناً، فياب أن 
السند، ولكنهم اختلفوا يف  ند القراءة الصحيح، هل وب أن يكون متواترا، أو يكف  يف ا كم  تكون القراءة صحيحة
 على القراءة بالقبول أن يصح  ندها ولو مل تبلغ التواتر؟
 وانقسم أئمة القراءات يف هذا الركن أو الضاب  إىل اجتاهني:
حيح ل متواتر، فال يكف  أن ينقل بسكككند صكككير  أصكككحابه ضكككرورة كون القراءة  ابته بسكككند متصككك االجتاه األول:
ولكنه ليس متواترًا بل يكون آحاًدا، وهذا القول هو املشككككككككككككككهور عند القراء قدقا. وعلى ذلك فقد اعت  الكثري من األئمة 
أن القراءات العشككر ه  القراءات املقبولة لتحقق شككرا التواتر يف ميعها، مع موافقتها لر ككم املصككحف اإلمام، وصككحتها 
 ن اهة العربية.م
أما كوننا مل نذكر العشككككككر بدل السككككككبع مع (: »935:9، 1223) ه(771)ت  قال عبد الوهاب السككككككبك 
ادعائنا تواترها فألن السككككككبع مل تتلف يف تواترها وقد ذكرنا أوال موضككككككع اإلماع مث عطفنا عليه مبوضككككككع ا الي على أن 
أعين: -سككككككككككككككقوا وال يصككككككككككككككح القول به ممن يعت  قوله يف الدين وه  القول بىن القراءات الثالث تري متواترة يف تاية ال
ا: «. قراءة يعقوب وخلف وأا اعفر بن القعقاع ال ختالف ر كككككككككم املصكككككككككحف -القراءات الثالث القراءات »وقال أيضكككككككككً
ومة من لالسكككككبع اليت اقتصكككككر عليها الشكككككاطي، والثالث اليت ه  قراءة أا اعفر، وقراءة يعقوب، وقراءة خلف: متواترة مع
ال  الدين بالضككككرورة، وكل حري انفرد به واحد من العشككككرة متواتر معلوم من الدين بالضككككرورة أنه منزل على ر ككككول اهلل
يكابر يف ذلك إال ااهل، وليس التواتر يف شكككككككك ء منها مقصككككككككورًا على من قرأ بالروايات بل ه  متواترة عند كل مسككككككككلم 
 .«حممدا ر ول اهلل. ولو كان مع ذلك عاميًّا الًفا ال  فظ من القرآن حرفًا يقول: أشهد أن ال إله إال اهلل، وأشهد أن
ويشكككككككذا أهل هذا االجتاه صكككككككحة السكككككككند فق  لقبول الرواية دون اعتبار التواتر من عدمه، وقد  االجتاه الثاين:
فني، ومما قاله يف هذا أقا انتصكككككككككككار، وأ كككككككككككهب يف رد  قول املخال (19:1، د.ت) انتصكككككككككككر هلذا القول اإلمام ابن ايزري
 مع وتكون تنته ، حأ كذا مثله عن الضاب  العدل القراءة تلك يروي أن به نعين فإنا  ندها، وصح وقولنا»السيا : 
 شكككرا وقد بعضكككهم، هبا شكككذ مما أو الغل  من عندهم معدودة تري له الضكككابطني الشكككىن هذا أئمة عند مشكككهورة ذلك
 جم ء ااء وإما بالتواتر، إال يثبت ال القرآن أن والعم السند، بصحة فيه يكتف ومل الركن هذا يف التواتر املتىخرين بعض
 الر كككككم من األخريين الركنني إىل فيه  تاج ال  بت إذا التواتر فإن فيه، ما تفى ال ما وهذا قرآن، به يثبت ال اآلحاد
 خالفه، أم الر ككككم وافق  ككككواء قرآنا، بكونه وقطع قبوله واب الني عن متواترًا ا الي أحري من  بت ما إذ وتريه
 السكبعة األئمة هؤالء عن الثابت ا الي أحري من كثري انتفى ا الي حروي من حري كل يف التواتر اشكذطنا وإذا
 «.وا لف السلف أئمة وموافقة فساده ظهر مث القول، هذا إىل أانح قبل كنت وقد وتريهم،
وقد شككككاع على ألسككككنة ماعة من املقرئني (: »1975:176)  ه(665)ت  أبوشككككامة املقد كككك  اإلمام وقال
املتىخرين وتريهم من املقلدين أن القراءات السككككككبع كلها متواترة، أي كل فرد فرد ما روي عن هؤالء األئمة السككككككبعة، قالوا 
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قت عليه الفر  لطر  واتفوالقطع بىهنا منزلة من عند اهلل وااب وحنن هبذا نقول، ولكن فيما ااتمعت على نقله عنهم ا
 «من تري نكري له مع أنه شاع واشتهر وا تفارب، فال أقل من اشذاا ذلك إذا مل يتفق التواتر يف بعضها
ا يف موضككككع آخر: ( 922:9، د.ت)ويقول ابن ايزري  وقد يواد يف الكتب املشككككهورة املتلقاة بالقبول »أيضككككً
[ بتخفيف النون وقراءة 32{ ]يونس/تَكتَِّبَعان حنو قراءة ابن ذكوان: }تبايًنا يف بعض األصكككككككول والفر  كما يف الشكككككككاطبية 
وِقهِ [ بياء بعد اهلمزة وكقراءة قك ْنب ل:}113{ ]األنعام/أَْفِئَدة  هشكككككككككككككام:} ، د.ت) [ بواو بعد اهلمزة92{ ]الفتح/َعَلى  ككككككككككككك 
ذا ال يف كتاب أو ا نني وه ، وتري ذلك من التسككككككككككككككهيالت، واإلماالت اليت ال تواد يف تريها من الكتب إال( 333:9
 يثبت به تواتر.
فهذا وشبهه وإن مل يبلغ مبلغ التواتر صحيح مقطوع به نعتقد أنه من القرآن وأنه من األحري السبعة اليت نزل 
القرآن هبا، والعدل الضككككاب  إذا انفرد بشكككك ء حتتمله العربية والر ككككم وا ككككتفارب وتلق  بالقبول قطع به وحصككككل به العلم، 
 ه(643ت ) له األئمة يف ا ديث املتلق  بالقبول أنه يفيد القطع وحبثه اإلمام أبو عمرو بن الصككككككككككككالح يف كتابهوهذا قا
ت )وظن أن أحًدا مل يسككككككبقه إليه، وقد قاله قبله اإلمام أبو إ ككككككحا  الشككككككرياالي  ( علوم ا ديث177/171: 1221)
بن  ونقله اإلمام الثقة جمتهد عصككره أبو العبا  أملد، «اللمع يف أصككول الفقه»( يف كتابه 572:9، 1233)  ه(476
( عن مكاعكة من األئمكة منهم القكاضكككككككككككككك  عبكد الوهكاب 41-51: 13، 1233) ه(793)ت  عبكد ا ليم بن تيميكة
َفرَاييين    ه(499)ت  املالك    ه(453)ت  والقاضككككككككككككك  أبو الطيب الط ي ه(436)ت والشكككككككككككككيِ أبو حامد اأِل كككككككككككككْ
 وأبو ا طاب  ه(453)ت  وأبو يعلى بن الفراء ه(433)ت  الي من الشككافعية وابن حامدوالشككيِ أبو إ ككحا  الشككريا
وأمثاهلم من ا نابلة ومشس األئمة السككككككككككككككرخسكككككككككككككك  من ا نف ، قال ابن تيمية ه( 597)ت وابن الزاتوين  ه(513)ت 
قال: «.  ه(436ت ) وهو مذهب أهل الكالم من األشعرية وتريهم كىا إ حا  اإل فرايين وابن ف ورك(: »1233)
وهو مذهب أهل ا ديث قاطبة ومذهب السكككلف عامة. قلت: فثبت من ذلك أن خ  الواحد العدل الضكككاب  إذا حفته 
َّ ببعض الطر  ال يكدع  ذلكك إال  كل فرد ممكا انفرد بكه بعض الرواة أو اخت قرائن يفيكد العلم وحنن مكا نكدع  التواتر يف 
ملقروء به عن القراء العشكككككككرة على قسكككككككمني: متواتر وصكككككككحيح مسكككككككتفارب متلقى بالقبول ااهالً ال يعري ما التواتر، وإما ا
 (.29-23: 1233)ايزري  «والقطع حاصل هبما
( ا ككككتند يف ا ككككتدالله على عدم اشككككذاا التواتر يف القراءة ليحكم 1233وكما يظهر فإن اإلمام ابن ايزري )
 بقبوهلا إىل أمرين أ ا ني:
اشذا يف القراءة فال معىن مع هذا االشذاا لتوافر ركن موافقة العربية أو موافقة ا   العثماين، ألن األول: أن التواتر لو 
  بوت التواتر وحده كاي يف إ بات القراءة حأ لو خالفت الر م العثماين أو واوه العربية املشهورة.
قتها األمة تبلغ حد الواتر، وعلى الرتم من ذلك تلالثاين: أن من القراء العشكرة بل السكبعة املشكهورين من انفرد حبروي مل 
بالقبول وحصل اإلماع على كوهنا قراءة مقبولة تصح هبا الصالة وما إىل ذلك، وهذا دليل قوي على عدم اشذاا التواتر 
 لقبول القراءة.
ي قد ر وقد اعذرب البعض على الدليل الثاين لإلمام ابن ايزري، وأااب عنه كالصككككككككككككفاقسكككككككككككك  بىن هذه األح
 بتت بالتواتر عند صككككككككككككككاحب القراءة، ولذلك قرأ هبا، ومل تثبت بالتواتر عند تريه، فلذلك مل يقرأ هبا، قال يف تيث النفع 
وهذا قول حمدث ال يعول عليه ويؤدي إىل تسككككككككككككككوية تري القرآن بالقرآن، وال يقدح يف  بوت »ردا على قول ابن ايزري: 
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ى واه القراءة عند قوم دون قوم فكل من القراء إما مل يقرأ بقراءة تريه ألهنا مل تبلغه علالتواتر اختالي القراءة فقد تتواتر 
 «التواتر ولذا مل يعب أحد منهم على تريه قراءته لثبوت شكككرا صكككحتها عنده وإن كان هو مل يقرأ هبا لفقد الشكككرا عنده
 (.9334:14)الصفاقس  
 حماورته لدليل ابن ايزري، وا ككتدل على انفراد بعض يف (1)( قلب الدليل9334فهنا ا ككتخدم الصككفاقسكك  ) 
القراء ببعض األحري كدليل على اشككككككككذاا التواتر ال عدمه  ألنه لو مل يشككككككككذا التواتر لكان تريه من القراء أخذ به، بل 
 ه.بعدم أخذهم به ااء الشذاطهم التواتر وهو مل يتحقق عندهم فلم يىخذوا به، وحتقق عند صاحب القراءة فىخذ 
وا قيقة أن ا الي بني االجتاهني يتمثل يف الو كككككككككككيلة ال الغاية، مبعىن أن كال من االجتاهني ير  أن القراءة ال 
، ولكن اختلفوا يف و ككككككككككككككيلة حتقيق هذا العلم، تقبل إال إذا أدَّ  الطريق املنقولة به إىل العلم اليقيين بنقلها عن الني 
العلم القطع   ككككككككبيله الوحيد هو التواتر، وأن طريق اآلحاد ال قكن أن يؤدي إىل فىصككككككككحاب االجتاه األول يرون أن هذا 
هذه الغاية وه  العلم القطع ، وير  ابن ايزري ومن وافقه أن هذا العلم القطع  قد يتحقق بطريق اآلحاد إذا ا تفارب 
  واء يف أصول املشهور بني األصوليني وانتشر، وحفته القرائن، فإنه يفيد العلم القط ، وهذه املسىلة من مسائل ا الي
الفقه أو أصككككككول ا ديث، وبناء على ذلك نسككككككتطيع أن نقول أن شككككككرا القراءة املقبولة املتفق عليه هو  بو ا بطريق يفيد 
القطع والعلم، فمن رأ  أن القطع ال  دث إال بالتواتر متسككككككك به، ومن رأ  أنه  صككككككل خب  الواحد إذا اشككككككتهر وحفته 
 ن قال بذلك كاإلمام ابن ايزري ومن وافقه.القرائ
، فإن أصكول هذه وكما أن القراءات العشكر كما تبني يتوافر فيها حد القبول والعلم القطع  بنقلها عن الني 
القراءات حاهلا من حال القراءات نفسكككككها، فاألصكككككول املشكككككهورة كاهلمز واإلدتام واملد والتشكككككديد وا ذي واإلمالة، كلها 
 ، وليست من قبيل األداء الذي ال يتوافر فيه التواتر.قطعا متواترة عن الني منقولة 
وهذا مما حصككككككككككككككل فيه االتفا  بني أئمة القراءة، وإن كان من أ ار هذا ا الي، وذكر عدم تواترهم هو اإلمام 
رة فيما السبع متواتالقراءات »( رمله اهلل عندما قال يف خمتصره األصويل: 462:1، 1236) ه(646)ت  ابن ا ااب
كاملكد واإلمكالكة وختفيف اهلمزة وحنوه األداء  فكاعت  ابن ا كااكب أن املكد وختفيف اهلمزة من قبيكل«. ليس من قبيكل األداء 
الذي مل  صل فيه التواتر، وهذه الدعو  اليت ادعاها اإلمام ابن ا ااب رمله اهلل ه  دعو  مردودة مل يسبقه إليه أحد 
، بل األصككككول كاملد واهلمز واإلمالة هلا حكم القراءات نفسككككها، فكما أن القراءات العشككككر متواترة، فإن من أهل هذا الفن
 أصوهلا أيضا متواترة.
وايملة بعد التطويل أن من قال: إن (: »333-332: 9337) ه(465)ت  يقول اإلمام أبو بكر اهلذيل
 اللَّه وظن بالصككككككككككككككحابة خالي ما هم عليه من الورع والتقى وكيفاللَّه مل ينزل القرآن باإلمالة أخطى وأعظم الفرية على 
يظن هبم ذلك ومل يذكوا فعاًل من أفعال ر كككككككول اللَّه ال قوال وال حركة إال نقلوه وبينوه  إذ هم حاة الشكككككككريعة، وأ  يقال 
َقْد َااءَك ْم قوله: }لَ يف مع القرآن مل يقبل آية إال بشكككهادة رالني حأ أنه أتى ل حني أخذ أبو بكر  ذلك وعمر 
ك ْم{ ]التوبة/ وْل ِمْن أَنْكف سكككككِ [. أتى به خزقة فقال: من يشكككككهد لك فلم يواد أحد فهم بضكككككربه حأ قال بعض 193َر ككككك 
الصكككحابة: هذه صكككفة نبيكم وصكككد  يف ذلك فسكككم  ذا الشكككهادتني وكذلك فعل عثمان حني مع القرآن فى  أن يقبل 
حأ إن مصكككككككحف عبد اللَّه كتب فيه ما تالف مصكككككككحف حفصكككككككة فذك الذتيب أخذه  حرفًا أو آية إال بشكككككككهادة رالني
وأحرقه والذي واد يف مصككككككككككككحف عل  ألنه خالف ترتيب مصككككككككككككحف حفصككككككككككككة وأ  يظن هبم ذلك، وهم أمناء األمة، 
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[. ولو 2َله  َ َاِفظ وَن{ ]ا ار/ : }ِإنَّا حَنْن  نَكزَّْلَنا الذ ْكَر َوِإنَّاوفصككككحالها، وحفاا الدين والشككككريعة كيف وقد قال اللَّه 
ااال أن يدخل يف القرآن ما ليس فيه ياال أن يزاد فيه وينق ولو ااال ذلك لتبدلت الشكككككككككريعة ووصكككككككككفت هذه األمة مبا 
إىل يومنا هذا  وصكككككككف به اليهود والنصكككككككار  من تبدل التوراة واإلعيل كيف وقد ااتمعت األمة من لدن ر كككككككول اللَّه 
 «راءة واإلقراء باإلمالة والتفخيمعلى األخذ والق
( هلذه املسكككككككككككىلة فصكككككككككككال كامال يف كتاب مناد املقرئني  لريد كالم ابن 79د.ت:وقد عقد اإلمام ابن ايزري )
ا ااب، وانتصكر لتواتر األصكول انتصكارا مؤالرا، وحشكد فيه األدلة واألقوال وفند االعذاضكات، وأالال الشكبهات حول هذا 
 الباب.
أن أصول القراءات من انس القراءات نفسها، فكما أن القراءات العشر تلقتها األمة بالقبول  وحاصل األمر:
، وحدث هبا العلم القطع  الذي ال  تمل النقيض بواه ما، فكذلك أصككككككككككككككول هذه القراءات من وتواترت عن الني 
 املد واإلمالة والتسهيل وما إىل ذلك.
 
 العثمانيالضابط الثاني: موافقة الرسم للمصحف 
وهذا هو الركن الثاين من أركان القراءة املقبولة، واملصكككككككحف اإلمام أو مصكككككككحف عثمان، هو ذلك املصكككككككحف الذي مع 
املسلمني عليه، وأر له إىل  ائر األمصار ليكون عمدة للقراءة ال تراون عنه، بزيادة  عليه ا ليفة عثمان بن عفان 
حف العثماين ركن أو شككككرا يف قبول القراءة واالعتداد هبا أمر ال خالي فيه، وال نقصككككان وال تبديل، واعتبار ر ككككم املصكككك
[ فقال عل : ما شىن الطلح، إما 92{ ]الواقعة/ود  ض  نْ مَ  ح  لْ طَ أطبق عليه عامة القراء، وقد روي أنه قرأ رال عند عل  }وَ 
ود  »هو:  يْم{ ]الشكككككعراء/«. َوطَْلع  َمْنضككككك  فقلنا: أوال حنوهلا، فقال: إن القرآن ال يهاج اليوم، [. 143مث قرأ: }طَْلع َها َهضكككككِ
 (.1262وال  ول )الط ي 
ملكا كتكب  أكثر العلمكاء على أن عثمككان بن عفككان (: »12: )د.ته( 444)ت وقككال أبو عمرو الكداين 
لبصككرة ا املصكككحف اعله على أربع نسكككِ وبعث إىل كل ناحية من النواح  بواحدة منهن، فوّاه إىل الكوفة إحداهن وإىل
أخر  وإىل الشككككام الثالثة وأمسككككك عند نفسككككه واحدة، وقد قيل إنه اعله  ككككبع نسككككِ، ووّاه من ذلك أيضككككا نسككككخة إىل 
 و ككئل مالك فقيل له أرأيت من ا ككتكتب…مكة، ونسككخة إىل اليمن، ونسككخة إىل البحرين، واألول أصككح وعليه األئمة
اء اليوم فقكال ال أر  ذلكك ولكن يكتكب على الكتبكة مصككككككككككككككحفكا اليوم أتر  أن يكتكب على مكا أحكدث النكا  من اهلاك
 «األوىل. قلت: وال خمالف له يف ذلك من علماء األمة وباهلل التوفيق
أمع الصكككككككككحابة على كتابة القرآن العظيم على العرضكككككككككة األخرية اليت قرأها : »(93د.ت:) ويقول ابن ايزري
ا عن الني عام قبض، وعلى ما أنزله اهلل تعاىل دون ما أذ الني  دون تريه إذ مل  ن فيه، وعلى ما صككككككككح مسككككككككتفاضككككككككً
ا فيه، وقد اعل إليهم االختيار يف أي حري  تكن األحري السككككككبعة واابة على األمة، وإما كان ذلك اائزًا هلم مرخصككككككً
 اختاروه.
فلمكا رأ  الصككككككككككككككحكابكة أن األمكة تتفر  وختتلف وتتقكاتكل إذا مل وتمعوا على حري واحكد  ااتمعوا على ذلك 
ااتماعا  كائغا، وهم معصكومون أن وتمعوا على ضكاللة، ومل يكن يف ذلك ترك وااب وال فعل حمظور. كتبوا املصكاحف 
ن ما كان قبل ذلك مما كان بطريق الشككككذوذ وا ككككتفارب دو  على لفظ لغة قريش والعرضككككة األخرية، وما صككككح عن الني 
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واآلحاد من اليادة، وإبدال وتقدل وتىخري وتري ذلك، واردوا املصكككاحف عن النق  والشككككل لتحتمل صكككورة ما بق  من 
األحري السككككككككبعة كاإلمالة والتفخيم واإلدتام واهلمز وا ركات وأضككككككككداد ذلك مما هو يف باق  األحري السككككككككبعة تري لغة 
يب وايمع والتثنية، وتري ذلك من أضككككككككككككككداده مما حتتمله العرضككككككككككككككة األخرية إذ هو مواود يف لغة قريش ويف قريش، وكالغ
تريها، وواهوا هبا إىل األمصار، فىمع النا  عليها، مث كثر االختالي أيًضا فيما  تمله الر م، وقرأ أهل البدع واألهواء 
َكلََّم اللَّه  م وَ ى َو د أنفسهم وفاقًا لبدعتهم، كما قال من املعتزلة: }مبا ال  ل ألحد من املسلمني تالوته فوضعوها من عن
ًدا[ بنصككب اهلاء، ومن الرافضككة: }164{ ]النسككاء/َتْكِليًما ل نَي َعضكك  [ بفتح الالم 51{ ]الكهف/َوَما ك ْنت  م تَِّخَذ اْلم ضككِ
ام ومعوا على قراءات أئمة  قات جتردوا للقييعنون أبا بكر وعمر رضككككككككك  اهلل عنهما، فلما وقع ذلك رأ  املسكككككككككلمون أن 
َه إليه مصكككحْف أئمًة مشكككهورين بالثقة واألمانة يف النقل وحسكككن الدين، وكمال  ِر وا  بالقرآن العظيم فاختاروا من كل ِمصكككْ
ا قرأوا مالعلم أفنوا عمرهم يف القراءة واإلقراء، واشكككككككككككتهر أمرهم وأمع أهل مصكككككككككككرهم على عدالتهم فيما نقلوا وتو يقهم في
ورووا وعلمهم مبا يقرءون، ومل خترج قراء م عن خ  مصككككككككككككككحفهم فمنهم باملدينة: أبو اعفر، ونافع. ومبكة عبد اهلل بن  
وملزة، والكسككككككككككككائ . وبالشككككككككككككام عبد اهلل بن عامر، وبالبصككككككككككككرة أبو عمرو بن العالء، ويعقوب  كثري. وبالكوفة عاصككككككككككككم،
 «.ا ضرم 
القراءات مبوضككوع املصككاحف واختالفها وما يتعلق باملصككحف العثماين مبلغا  وقد بلغت عناية العلماء من أئمة 
كبريا، حبيث أنك ال تر  قرنا قر على هذه األمة إال وقد ألف فيه العشكككككككرات من املصكككككككنفات املتعلقة بر كككككككم املصكككككككحف 
مصككاحف  اختالي العثماين واختالي املصككاحف و ككائر املباحث املتعلقة هبذا الشككىن، ومن أول ما ألف يف ذلك كتاب
, وكتاب اختالي املصككككككككاحف  لف بن ه(132)ت  أهل املدينة وأهل الكوفة وأهل البصككككككككرة لعل  بن ملزة الكسككككككككائ 
، ه(937)ت  ، وكتاب اختالي أهل الكوفة والبصككككرة والشككككام يف املصككككاحف ليحف بن الياد الفراءه(992)ت  هشككككام
و ه(316)ت  وكتاب املصاحف، البن أا داود الساستاين كتاب املقنع يف ر م املصاحف، ألا عمرو الداين، وتري ،
 ذلك كثري ادا.
 وموافقة املصحف العثماين يف القراءة املقبولة تكون على ضربني، موافقة صر ة، وموافقة تقديرية.
واعلم: أن موافقة املصككاحف تكون حتقيقا كقراءة }َمِلِك يَكْوِم »هككككككككككككككككك(: 1117يقول شككهاب الدين البناء )ت 
[ بالقصر وتقديرا كقراءة املد، وهذا االختالي اختالي تغاير وهو يف حكم املوافق ال اختالي تضاد 4يِن{ ]الفاحتة/الد  
 وتناقض.
( حني شككككككرح هذه املسككككككىلة مع إشككككككارته لعبقرية كتبة 19-13: 1، وحتقيق ذلك ما صككككككنعه ابن ايزري )د.ت
ال، فإنه وافقة الصكككر ة، وقد تكون تقديرا وهو املوافقة احتماإذ موافقة الر كككم قد تكون حتقيقا وهو امل»املصكككحف فيقول: 
وة{، كَ }الزَّ وة{، ولَ ل{، و}الصكككَّ يْ ت{، و}الَّ حَ لِ ات{، و}الصكككَّ وَ مَ قد خولف صكككريح الر كككم يف مواضكككع إماًعا حنو: }السكككَّ 
بنون واحدة وبىلف بعد اييم  [، وا ء يف املوضككعني حيث كتب14وا{، وحنو: }لِنَكْنظ َر َكْيَف تَكْعَمل وَن{ ]يونس/بَ و}الر  
يف بعض املصكككككككككككككككاحف، وقد توافق بعض القراءات الر ككككككككككككككم حتقيًقا، ويوافقه بعضككككككككككككككها تقديرًا، حنو: }َماِلِك يَكْوِم الد يِن{ 
ِك النككَّاِ { 4]الفككاحتككة/ ا كمككا كتككب: }َملككِ [. فككإنككه كتككب بغري ألف يف ميع املصككككككككككككككككاحف، فقراءة ا ككذي حتتملككه ختفيفككً
ىَة{  [، وقراءة9]النا / األلف حمتملة تقديرا كما كتب مالك امللك، فتكون األلف حذفت اختصكككككككككككارا، وكذلك }النَّشكككككككككككْ
حيث كتبت باأللف وافقت قراءة املد حتقيًقا ووافقت قراءة القصككككككر تقديرًا، إذ  تمل أن تكون األلف صككككككورة اهلمزة على 
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ار  اهلِل{، و}نَاَدْته  اتري القيا  كما كتب موئال، وقد توافق اختالفات القراءات الر ككككككككككم حت ْلَمالَِئَكة { قيًقا  حنو: }أَْنصككككككككككَ
[. وحنو ذلك مما يدل جترده عن النق  93[، و}يَكْغِفْر َلك ْم{، و}يَكْعَمل وَن{، و}َهْيَت َلَك{ ]يو كككككككف/32]آل عمران/
يف علم اهلااء خاصة، وفهم  اقب يف حتقيق كل علم، فسبحان  والشكل وحذفه وإ باته على فضل عظيم للصحابة 
ْيِطر وَن{ ]الطور/ رَاا{، و}اْلم سكككَ [ بالصككاد 37من أعطاهم وفضكككلهم على  كككائر هذه األمة... فانظر كيف كتبوا: }الصككك 
على  تاملبدلة من السكككككني، وعدلوا عن السكككككني اليت ه  األصكككككل لتكون قراءة السكككككني وإن خالفت الر كككككم من واه قد أت
األصل فيعتدالن، وتكون قراءة اإلمشام حمتملة، ولو كتب ذلك بالسني على األصل لفات ذلك وعدت قراءة تري السني 
خمالفة للر ككم واألصككل، ولذلك كان ا الي يف املشككهور يف بسككطة األعراي دون بسككطة البقرة  لكون حري البقرة كتب 
الر كككككم يف حري مدتم أو مبدل أو  ابت أو حمذوي أو حنو  بالسكككككني وحري األعراي بالصكككككاد، على أن خمالف صكككككريح
ذلك ال يعد خمالفا إذا  بتت القراءة به ووردت مشككككهورة مسككككتفاضككككة، أال تر  أهنم مل يعدوا إ بات ياءات الزوائد وحذي 
ىَْلِن{ يف الكهف ]الكهف/ اِ ِنَي{ ]املنافقون/73ياء }َتسكككككككْ ِنني { [، والظا13[، وقراءة: }َوَأك وَن ِمَن الصكككككككَّ ء من }ِبضكككككككَ
[. وحنو ذلك من خمالفة الر ككككككككككككككم املردود، فإن ا الي يف ذلك يغتفر، إذ هو قريب يراع إىل معىن واحد 94]التكوير/
ومتشكككككيه صكككككحة القراءة وشكككككهر ا وتلقيها بالقبول، وذلك خبالي اليادة كلمة ونقصكككككاهنا وتقدقها وتىخريها حأ ولو كانت 
فإن حكمه يف حكم الكلمة ال يسككككككككككور خمالفة الر ككككككككككم فيه، وهذا هو ا د الفاصكككككككككل يف حرفًا واحًدا من حروي املعاين، 
 «حقيقة اتباع الر م وخمالفته
فموافقة الر كم العثماين أصكبحت ضككرورة، وأصكبح الر كم العثماين يعامل معاملة التوقيف  حبيث أنه ال يغري ولو 
ألول من افق العربية ومل يصكككككككككككككلنا علمه قد  بت عند الرعيل اخالف الواه املشكككككككككككككهور يف العربية، بل إننا عزم بىن ما مل يو 
 كككككلف هذه األمة ما حتقق هلم، وكيف ال وهم أهل اللسكككككان والفصكككككاحة، ونزل القرآن بلغتهم، وشكككككهدوا الوح  والتنزيل، 
 .فىخذوه تضا طريا من يف ر ول اهلل 
 
 الضابط الثالث: موافقة أحد وجوه اللغة العربية
لث من أركان القراءة املقبولة، فالشككككككككككككككرا يف قبول القراءة موافقة واها من العربية، ولو كان هذا الواه وهذا هو الركن الثا
وقولنا يف الضكككاب  ولو بواه نريد به واها : » (1:13، )د.ت خالي املشكككهور عند النحاة واللغويني، يقول ابن ايزري
اع لفا فيه اختالفا ال يضككر مثله إذا كانت القراءة مما شككمن واوه النحو،  ككواء كان أفصككح أم فصككيحا جممعا عليه، أم خمت
وذاع وتلقاه األئمة باإل ناد الصحيح، إذ هو األصل األعظم والركن األقوم، وهذا هو املختار عند احملققني يف ركن موافقة 
  هبم من السلف املقتدالعربية، فكم من قراءة أنكرها بعض أهل النحو أو كثري منهم ومل يعت  إنكارهم، بل أمع األئمة 
َبى { ]النمل/54على قبوهلا كإ ككككككككككككان }بَارِِئك ْم{ ]البقرة/ [، و}يَا بين{، 15،  كككككككككككبى/99[، و}يَْىم ر ك ْم{. وحنوه: } كككككككككككَ
ي ِ { ]فاطر/ [، وايمع بني السكككاكنني يف تاءات البزي 33[، و}نك ْنِا  اْلم ْؤِمِننَي{ يف األنبياء ]األنبياء/43و}َوَمْكَر السكككَّ
طَاع وا{ ]الكهف/وإد [  مزة، وإ ككان }نعما{ و}يهدي{، وإشكباع الياء يف }يَكتَِّق  َوَيْصِ ْ{ 27تام أا عمرو: }ا كْ
ا د وا»[، وضككككم 37[، و}أَْفِئيَدًة ِمَن النَّاِ { ]إبراهيم/23]يو ككككف/ ، ونصككككب }ك ْن فَكَيك وَن{، وخفض «اْلَمالَِئَكة  ا ككككْ
[، والفصككل بني املضككافني يف األنعام، ومهز } ككىقيها{، 14َيْازَِي قَكْوًما{ ]ايا ية/[، ونصككب }لِ 1}َواأَلْرَحاِم{ ]النسككاء/
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[، وقراءة }ليكة{ يف الشعراء 32[، وختفيف }َوالَ تَكتَِّبَعاِن{ ]يونس/63ووصل }وإن اليا {، وألف }ِإْن َهَذاِن{ ]طه/
 «[، وتري ذلك176]الشعراء/
ا ة على اللغة العربية ال العكس، فمأ صكحت القراءة بسكندهولذلك فإن القراءة مأ صكحت فإهنا تكون قاضكي
إىل القار  ال يسككككككككككككككع أحد أن ينكرها وتط  واهها يف العربية، وقد ان   لإلاابة على الواوه اليت تومهها بعض النحاة 
ديدة نذكر منها عخلال يف القراءة ورموا أصكككحاهبا مبا مفاده اللحن يف القراءة ، وألفت يف ذلك التصكككانيف، ولذلك أمثلة 
رِِخ  {]إبراهيم/ ت ) [ بكسكككر الياء، فاملشكككهور يف الياء الفتح، وقد نقل ابن العلة99على  كككبيل املثال قراءة ملزة: }مب صكككْ
و وأهككل النح»ختطئككة ملزة عن بعض أهككل اللغككة يف هككذه القراءة، فقككال: « حاككة القراءات»( يف 1982)   ه(433
إلضكككككافة إذا مل يكن قبلها  كككككاكن حركت إىل الفتح تقول: هذا تالم  قد ااء. وذلك يلحنون ملزة قالوا وذلك أن ياء ا
أن اال كككككككم املضكككككككمر ملا كان على حري واحد وقد منع اإلعراب حرك بىخف ا ركات كما تقول هو قام وووال إ ككككككككان 
ك وال  ككاكن قبلها لها أن حتر الياء لثقل الياء اليت قبلها كسككرة فإذا كان قبل الياء  ككاكن حركت إىل الفتح ال تري ألن أصكك
 «فإذا كان قبلها  اكن صارت حركتها الالمة اللتقاء الساكنني
نفسكككككه، فقال يف إ ر هذا النقل ( 1239:373)فىااب عن ذلك العديد من أئمة القراءات، منهم ابن العلة 
لساكنني  والعرب تكسر اللتقاء اأما ملزة فليس الحنا عند ا ذا  ألن الياء حركتها حركة بناء ال حركة إعراب »السابق: 
ا ابن خالويه )ت «. كما تفتح قرأ ملزة »(، فقال: 1234:134هكككككككككككككككككككككككككك(، وأبو عمرو الداين )373وأااب عنه أيضكككككككككككً
 «.هك(، وأااالها أبو عمرو936مبصرخ  بكسر الياء، وه  حكاها الفرّاء وقطرب )ت 
 
 الرد على الطاعنينالمبحث الثاني : 
اختالفها مع مسككىلة األحري السككبعة أطماع الطاعنني الباتني تشكككيك املسككلمني يف كتاهبم، قد أ ارت مسككىلة القراءات و 
 وتقويض إقاهنم به، فحاولوا َشنَّ تارات على مر القرون املاضية متخذين هذا االختالي حمورا لشبها م وطعوهنم.
و وقد ان   علماء اإل كالم لوأد هذه الفتنة كلما أطلت برأ كها، فىلفوا يف ذل كتبوا فيه ك العديد من املصكنفات
مئات األورا ، ونظرا للمقام املختصككككر هنا يف هذا البحث، فإننا  ككككنعررب ألهم شككككبهات أحد الطاعنني على القرآن من 
  نظرًا ألنه «IgnácGoldziherإانا ككككككاولدتسككككككيهر»خالل مسككككككىلة القراءات، وهو املسككككككتشككككككر  اليهودي الشككككككهري 
عن من  كككككككبقوه على القرآن الكرل وهو أيضكككككككا امتداد لطعون املسكككككككتشكككككككر  األملاين احتو  يف مضكككككككمون طعونه تالب مطا
، مث  نذكر موذًاا لبعض انتقادات علماء اإل الم وردهم لبعض القراءات، واليت بالطبع ال تعد «Noldekeنولدكه»
أ ال تكون رة وتفسككككريها  حطعًنا على القرآن، ومل يقصككككدوا هم ذلك بالضككككرورة، وإما لنضككككع أيدينا على بداية هذه الظاه
 تكىة للطاعنني واملشككني يف الكتاب العزيز، ولذلك فقد قسمت هذا املبحث إىل مطلبني:
 وطعنه يف القراءات.« اولدتسيهر»املطلب األول: 
 املطلب الثاين: ماذج من نقد بعض العلماء املسلمني ألحري من القراءات.
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 وطعنه في القراءات« Goldziherجولدتسيهر»المطلب األول: 
مَّنه طعنه على القرآن الكرل ا ككككككككككتناًدا إىل اختالي «مذاهب التفسككككككككككري»( كتابه 1255:3ألف اولدتسككككككككككيهر ) ، وضككككككككككَ
أن الكالم على القراءات يعد املرحلة األوىل لتفسكككككككككككري القرآن، ويبدو أنه حبث عن « اولدتسكككككككككككيهر»القراءات، وقد اعت  
، «Peter Werenflesبيذ فرينفلس»عونه فلم ود إال مقولة للعامل الالهويت مقوله يصدر هبا هذا املبحث توطئة لط
 «.كل امر  يطلب عقائده يف هذا الكتاب املقد  وكل امر  ود على واه ا صوم ما يطلبه»وه : 
 وهذه العبارة اليت أراد هبا هذا العامل الالهويت التشككككككككككككيك يف الكتاب املقد  بقسكككككككككككميه العهد القدل وايديد،
للتعريض بتحريف القرآن الكرل، فكان موافًقا لقول الشككاعر: رمتين بدائها وانسككلت، والعايب « اولدتسككيهر»ا ككتعارها 
ا من اهوده لنقد العهد القدل الذي تعود أقدم نسكككككككخة إىل ما بعد وفاة « اولدتسكككككككيهر»أن  اليهودي مل يصكككككككري بعضكككككككً
 على القرآن الكرل.مو ى بقرون، وشغل باله وصري مهته إىل حماولة الطعن 
( يف مسىلة القراءات يف قوله نقال عن 1255:3« )اولدتسيهر»وعلى كل حال فقد متثل الطعن الرئيس  لككككككككككك
وتراع نشككككىة قسككككم كبري من هذه االختالفات إىل خصككككوصككككية ا   العرا، الذي يقدم هيكله املر ككككوم مقادير »نولدكه: 
 فو  هذا اهليكل أو حتته، أو عدد تلك النقاا، بل كذلك يف حالةصككككككككككككككوتية خمتلفة، تبعا الختالي النقاا املوضككككككككككككككوعة 
تسكككاوي املقادير الصكككوتية يدعو اختالي ا ركات الذي ال يواد يف الكتابة العربية األصكككلية ما  دده إىل اختالي مواقع 
ات يف احملصكككككل ا ركاإلعراب للكلمة، وهبذا إىل اختالي داللتها، وإذا فاختالي حتلية هيكل الر كككككم بالنق ، واختالي 
املوحد القالب من ا روي الصكككككككامتة كانا مها السكككككككبب األول يف نشكككككككىة حركة اختالي القراءات يف ن مل يكن منقوطا 
قراءات يعزو اختالي وتعدد ال« اولدتسكككككككيهر»ويظهر من هذا الن أن «. أصكككككككال، أو مل تتحر الدقة يف نقطه وحتريكه
عالمات الشككككككككل واإلعراب، ولذلك فإن القرَّاء نقطوه وضكككككككبطوه مبا يوافق رتبا م  إىل أن القرآن مل يكن منقوطا أو عليه
جماالفة علمية إذا حاكمنا هذه الدعو  أل اليب البحث العلم  « اولدتسيهر»ورليتهم. وال شك أن يف هذه الدعو  لكك
 املنهج العلم  ال الفررب أو الدعو  يفاالنتماء إليها وااللتزام هبا، ف« اولدتسكككككككككككيهر»واملناهج البحثية املعت ة اليت يدع  
بد أن ختت  وتدر  درا كة متىنية ال  كيما يف هذه الدعو  اليت حتتاج إىل اال كتقراء واملعاية التارتية بشككل عميق، ولو 
أنككه التزم الطريقككة العلميككة يف البحككث ملككا كلَّف من اككاء بعككده عنككاء رد هككذه األبككاطيككل والككدعككاو  اليت تفوح منككه رائحككة 
التعصكككككب وتبين القناعات والنتائج قبل جمرد الشكككككروع يف البحث. وأياً ما يكن، فإنين  كككككىعررب فيما يل  ردا وتفنيدا هلذه 
ومن قَبله الطعن يف القراءات كمدخل للطعن يف عصكككككككككككككمة القرآن وحفظه من يد « اولدتسكككككككككككككيهر»الدعو  اليت أراد هبا 
 التالعب والتحريف.
( هككك1365:199قبل التفنيد التفصيل  هلذه الدعو . يقول حممد طاهر الكردي )ويف البداية نذكر ردًّا جممال 
، وهم قد  وأ َّ هلؤالء اإلفرنج أن يفهموا كالم رب العاملني، وشكريعة خاا النبني، حممد «: »اولدتسكيهر»يف رده على 
كفروا به، ولئن ا كككتمعنا إىل فلسكككفا م وآرائهم يف بعض املواضكككيع، ال نسكككمح هلم أن يتناولوا األحباث الدينية اإل كككالمية، 
وتوضككككككككككككككوا يف املسككككككككككككككائل الفقهية الدقيقة، على أننا ال نكر على الغربيني نظريا م الصككككككككككككككائبة يف بعض النواح  التارتية، 
العمرانية، وخمذعا م اهلائلة يف املصكككككككككككككككان ا يوية، وإما ننكر عليهم األحباث الدينية  وا ككككككككككككككتكشكككككككككككككككافا م العظيمة ل  ار
اإل المية ألهنا تري مبنية على التصورات العقلية والتخيالت الفكرية، بل إهنا مبنية على قول اهلل تبارك وتعاىل وعلى  نة 
، وال يعرفون من اللغة العربية ودقائقها يقرون بر الة نبينا  ، وهم ال يؤمنون بكتاب اهلل، والنبينا العرا الكرل حممد 
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ما يعري أهلها، فمن اإلنصككككاي والعدل أن يراعوا إىل كبار علمائنا األعالم فيما يشكككككل عليهم من األمور إذا ما أرادوا 
 «.الوصول إىل ا قيقة
ن ن كان فيه الكثري من الصككككككككككككككواب موال شككككككككككككككك أن هذا الرد يعت  توطئة لتفنيد االدعاء والرد العلم ، وهو وإ
واوب الراوع إىل أئمة هذا الشكككككككككىن من علماء املسكككككككككلمني، ومن مَثَّ مناقشكككككككككة آرائهم، وعدم اال كككككككككتقالل ابتداء بالرأي، 
لتحقيق البحث العلم  املوضككككككوع ، إال إننا ال قكن أن منع تري املسككككككلمني من البحث فيما يتعلق بالعقيدة أو الشككككككريعة 
، وال يؤمنون بىن القرآن كتاب اهلل تعاىل، ألن تبين مثل هذا املوقف تنادا إىل أهنم ال ي قرُّون بنبوة نبينا اإل ككككككالمية، ا كككككك
قد يوح  بضككعف ا اة، و اوي األدلة لد  املسككلمني، وا قيقة أن الكهنوت وادعاء اال ككتئثار حبقيقة الكتب املقد ككة 
النصكككككار  وخباصكككككة النصكككككار ، فالكتاب املقد  ال يعري املراد به  كككككوء إما هو بدعة كتابية يف األصكككككل، ادعاها اليهود و 
اآلباء والكهنة، باعتبار أن الروح القد  تذاء  هلم وتعلمهم، أما الدين اإل ككككككككككككككالم  فإن أهم ما ميزه هو خماطبة عقول 
سككنة مث أ ككلم أو والالبشككر عامة، ودعو م للتفكر والتدبر يف آياته، وكم من باحث موضككوع  انغمس يف درا ككة الكتاب 
الذي أنصكككككككف إىل حد  « Montogmeryمونتامري»، مثل قال ا ق يف شكككككككىن تراث هذه األمة، وشكككككككىن نبيها 
كة لشككككككككككككككخ نبينكا  ، وحنن ال نطالب (115: 1235 )عمكاد الكدين كبري أ نكاء تنكاولكه يف كتكابكة حممكد يف م
ا نطالبهم حمددة أو الوصككككككككككول إىل نتائج معينة، ولكنن الباحث تري املسككككككككككلم أ ناء حبثه يف الشككككككككككريعة اإل ككككككككككالمية بتبين آراء
 «.مذاهب املفسرين»وكتابه « اولدتسيهر»بالبحث املوضوع  والتزام أصول املنهج العلم ، وهذا ما مل يتحقق يف حالة 
بشكككككككىن اختالي القراءات، وأن السكككككككبب فيها عدم النق  أو الشككككككككل « اولدتسكككككككيهر»ونعود إىل تفنيد مزاعم 
 ل، وأن كل قار  اتبع فهمه ورتبته يف قراءة هذه الكلمات.للقرآن الكر 
ويتلخ الرد عليكه يف أن هكذا االدعكاء متهكاوي البنيكان من النكاحيكة التكارتيكة، فكالقرآن  كككككككككككككككابق للمصككككككككككككككحف 
، مع اختالي صككككككككككككككور الوح ، مث بعد وحيًّا من ا يل  العثماين، مبعىن أنه مل يؤخذ عن كتاب، وإما تلقاه الني 
، وكان وعاله وحمفظته ه  الصكككككككدور يف املقام، مع كتابة بعض ان يتلقاه الصكككككككحابة رضكككككككوان اهلل عليه من الني ذلك ك
ريقة تلق  األلواح يف بط« اولدتسككيهر»آياته على ما تيسككر من عدة الكتابة كايريد والصككخور وايلود والرقاع، ورمبا تى ر 
التوراة يف ألواح  تلقى القرآن كما تلقى مو ككى  لمني أو الني التوراة فا ككتحوذت هذه الفكرة عليه، فظن أن املسكك
مكتوبة، مث أخذ عنه بنو إ ككككككككرائيل، وا قيقة أن األمر خمالف متاما فيما ت القرآن الكرل، فإن املسككككككككلمني تلقوه إمساعا 
يت  ا، ال أخًذا من الرقاع ال، أو ممن مسعه، أي أن الذين مل  ضككككككككككككككروا نزول الوح  كانوا يتلقونه إمساًعا أيضككككككككككككككً من الني 
حممد ، فلم تكن هناك فرصكككككككككككككة ألخذ القرآن  ايا من األصكككككككككككككول ا طية )كتبت. فالرقاع كانت حتفظ يف بيت الني 
 (.9339:43حسن 
 ولقد وصكككككل إلينا القرآن اجمليد من ر كككككول اهلل »يف ذلك:  هكككككككككككككككككككك(1365:199ويقول حممد طاهر كردي )
صكككككحيح، عن الثقاة العدول والعلماء الفحول، طبقة بعد طبقة، فالقراءات مىخوذة من الني بالتواتر القطع ، واإل كككككناد ال
  مشكافهًة ومساًعا، وليسكت مسكتخراة من ر كم املصكحف، بل الر كم تابع هلا، مبين عليها، وأي دليل أعظم على هذا
مر، ومما روي كثرية ال يعرفها عمما وقع لعمر بن ا طاب مع هشكككككككككام بن حكيم، حينما مسعه يقرأ  كككككككككورة الفرقان على ح
وقع ألا ابن كعب يف املساد مع الرالني اللذين قرأ كل منهما  ورة النحل يف الصالة بقراءة ختالف قراءة أّا ومما وقع 
 لعبد اهلل بن مسعود مع رال مسعه يقرأ قراءة ختاي قراءته، ومما وقع كذلك مع تري هؤالء، فيحتكمون إىل ر ول اهلل 
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ال منهم على قراءته، ويقول: إن هذا القرآن أنزل على  بعة أحري، فاقرلوا ما تيسر نه، ولقد أمعنا النظر فوادنا فيقر ك
أنه ال قكن أخذ القراءات من ر ككم املصككحف العثماين، إذ الر ككم مل يوضككع للداللة على شكك ء منها، وما ااء من قراءة 
، ال الحتمال ذلك من ما هو بالتلق  واألخذ من ر كككككككككول اهلل بعض الكلمات بالغيبة وا طاب أو بالرفع والنصكككككككككب إ
 …صورة الر م ا الية من النق  والتشكيل يف ذلك الزمن
اَر {: فمثال: قوله  َباَا َكان وا ه وًدا أَْو َنصككككككككَ َحاَ  َويَكْعق وَب َواأْلَ ككككككككْ  }أَْم تَكق ول وَن ِإنَّ ِإبْكرَاِهيَم َوِإمْسَاِعيَل َوِإ ككككككككْ
 با طاب. {ونَ ول  ق  تكَ  مْ }أَ بالغيبة، و {ونَ ول  ق  يكَ  مْ }أَ [ قر : 143]البقرة/
 [ قر : }يَكْعَمل وَن{ بالغيب و}تَكْعَمل وَن{ با طاب.144]البقرة/ }َوَما اللَّه  ِبَغاِفل  َعمَّا تَكْعَمل وَن{وقوله تعاىل: 
 { بالغيبة، و}تَكْعَمل وَن{ با طاب.يَكْعَمل ونَ [ قر  أيًضا: }26]البقرة/ }َواللَّه  َبِصرْي مبَا يَكْعَمل وَن{وقوله تعاىل: 
ال من ر ككككككككككككم املصككككككككككككحف، الذي  تمل القراءة بالياء والتاء  لعدم واود  فكل ذلك كان بالتلق  من الني 
َفع َها َشَفاَعْة َوالَ  }َوالَ : النق  فيه. فلو كان كذلك، لقر  قوله  [ بالياء والتاء، مع أنه 193]البقرة/ ه ْم يك ْنَصر وَن{ تَكنكْ
َفاَعْة{ }َوالَ مل يقرأ إال بتاء التىنيث فق ، خبالي قوله تعاىل:  َها شككككككككككَ فهذه « [ فقد قر  بالياء والتاء43]البقرة/ يك ْقَبل  ِمنكْ
 ومن وافقه متاًما.« اولدتسيهر»الوقائع اليت أشار إليها الكردي تدحض دعو  
مسعت هشككككام بن حكيم »اليت  بتت بسككككند صككككحيح قال:  ئع وه  واقعة عمر وإذا أردنا تىمل إحد  الوقا
، فا ككتمعت لقراءته، فإذا هو يقرأ على حروي كثرية، مل يقرئنيها ، يقرأ  ككورة الفرقان يف حياة ر ككول اهلل بن حزام 
لسكورة اليت مسعتك ا ، فكدت أ كاوره يف الصكالة، فتصك ت حأ  كلم، فلببته بردائه، فقلت: من أقرأك هذهر كول اهلل 
قد أقرأنيها على تري ما قرأَت. فانطلقت به أقوده  . فقلت: كذبَت، فإن ر ككككول اهلل تقرأ؟ قال: أقرأنيها ر ككككول اهلل 
اقرأ ، أر له: »، فقلت: إين مسعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروي مل تقرئنيها. فقال ر ول اهلل إىل ر ول اهلل 
فقرأت «. اقرأ يا عمر»مث قال: «. كذلك أنزلت: »القراءة اليت مسعته يقرأ، فقال ر ككككككككول اهلل فقرأ عليه «. يا هشككككككككام
ر : »القراءة اليت أقرأين. فقال ر ككككككككككككول اهلل  كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على  ككككككككككككبعة أحري، فاقرءوا ما تيسككككككككككككَّ
(، 2994على  كككككككككككككبعة أحري، رقم ا ديث )ايامع الصكككككككككككككحيح، للبخاري، كتاب: فضكككككككككككككائل القرآن، باب: أنزل القرآن [«منه
(، واملسكككند الصكككحيح، ملسكككلم، كتاب: الصكككالة، باب: بيان أن القرآن أنزل على  كككبعة أحري وبيان معناه، قم ا ديث 6/482)
(848( ،)4/164)     
تؤخذ  انتالحتمال كون القراءة ك -ولو ضكككعيًفا-فهذا ا وار الذي دار بني الصكككحابيني ايليلني ال يدع جماالً 
من الصككحف، أو أن هناك جماال فيها للرأي واالاتهاد، فعمر بن ا طاب كاد يقطع صككالة هشككام بن حكيم ملا ظنه من 
هول ايرم الذي ارتكبه، وحام البدعة اليت أنشكككىها هشكككام يف نظره آنذاك، فالقرآن ال جمال فيه للرأي أو االاتهاد، هذا 
ا، بل ظاهر ادًّا من  كككيا  الرواية، مث إن هشكككامً  ا مل  تج على عمر بغري السكككماع، فلم يقل له هكذا قكن أن تقرأ أيضكككً
فمحل االحتااج هو اإلقراء والسكككككماع ال املكتوب واملسكككككود يف الصكككككحائف والصكككككخور «. هكذا أقرأنيها الني »قال: 
 والرقاع.
 ع والنقل ال الر ككككككككم تريويضككككككككاي إىل هذه الوقائع التارتية الدامغة الدالة على أن القراءات مصككككككككدرها السككككككككما 
 املنقوا أو املضبوا أن هناك العديد من الكلمات يف القرآن الكرل أمع القراء على قراء ا مبا تالف الر م العثماين.
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َاِدع وَن اللََّه{مثل: قوله تعاىل:  َناِفِقنَي ت  رمست يف املصككككككككككككحف « تادعون»[ فكلمة 149]النسككككككككككككاء/ }ِإنَّ اْلم 
، وقد أمع القراء على قراء ا بىلف، ولو كانت القراءات ختتلف ا كككككككتنادا على الر كككككككم لقرأ أحدهم بال العثماين بال ألف
 ألف، ال  يما أهنا املوافقة للر م ظاهر، ولذلك أمثلة كثرية.
وإضككككككككككافة إىل ذلك فإن القراء كانوا تالفون هلاا م األصككككككككككلية تبعا للنقل يف القراءة، بل وتالفون ما يرونه من 
 ادة واألشهر، ومن األمثلة على ذلك:اي
ول: من يق»ما نقل عن اإلمام أا عمرو بن العالء أحد القراء السككبعة العرب األقحاح، أن األصككمع  قال له: 
كذلكك أقرئتها  م ريكة؟ قكال: بنو متيم، قلكت: أيهمكا أكثر من العرب؟ قكال: م ريكة، قلكت: فألي شكككككككككككككك ء قرأت ِمريكة؟ قكال: 
 (.1227:537السخاوي ) «هناك، يعين با ااال
فاإلمام أبو عمرو بن العالء أحد أئمة العربية والقراءات مل يوافق ما يراه أشكككككككككهر يف لغة العرب حمتاا بىنه تلقى 
ومن « سككيهراولدت»الرواية بالكسككر، وكان الر ككم يسككو ر له القراءة بالضككم على ما يراه أضككب  وأشككهر، فهيهات لدعو  
أصكككول البحث العلم ، ولكنها تشكككاوة البغض اليت تغض البصكككر عن الصكككواب، وتؤدي   كككلك مسكككلكه، لو كانوا يتبعون
 بصاحبها إىل تنكب الطريق.
وفيهم  ومن األمثلة الناطقة أيضككككككككا أن قريشككككككككا كانوا ال يهمزون، وعلى الرتم من ذلك فإن أصككككككككحاب الني 
مث اعلم أن اهلمزة ملا كانت أدخل ا روي (: »39:3، 1239القرشيون بالطبع كانوا يهمزون، ويف ذلك يقول الرض  )
يف ا لق وهلا ن ة كريهة جتر  جمر  التهوع  قلت بذلك على لسكككككككككككان املتلفظ هبا، فخففها قوم، وهم أكثر أهل ا ااال، 
 وال  يما قريش، رو  عن أمري املؤمنني عل  رض  اهلل تعاىل عنه: نزل القرآن بلسان قريش، وليسوا بىصحاب ن ، ولوال
ما مهزنا، وحققها تريهم، والتحقيق هو األصكككككل كسكككككائر ا روي، والتخفيف  نزل باهلمزة على الني  أن ا ائيل 
 «ا تحسان
( ومن ار  على طريقته بعيدا عن افذارب أهنم 1255:96« )اولدتسككككيهر»وعن إذا حاولنا أن نفهم كالم 
مهم علم ، قكن لنا أن نفسر مناا ا لل ومورد الشط  يف كالتبنوا نتائج مسبقة، وأهنم تعمدوا إتفال قواعد البحث ال
من أهنم أاروا القرآن الكرل جمر  ما وقع فيه التصكككككككككككحيف من كالم العرب، ولو فررب هذا فشكككككككككككتان بني األمرين، وعلى 
 تسككككككككككليم ذلك، فإن اهابذة هذه األمة مل يقفوا من وقائع التصككككككككككحيف يف النصككككككككككوم األدبية واألبيات الشككككككككككعرية موقف
، ويف املشكككككككاهد، بل إهنم ألفوا فيه وتتبعوه، وبينوا موضكككككككع ا طى فيه، فكيف لو أن التصكككككككحيف قد وقع يف كتاب اهلل 
وأبا  يقصككككككككككككككد: ا ليل واألخفش-إذا كان العلماء قد وقفوا باملرصككككككككككككككاد ملا رو  هؤالء »ذلك يقول عبد الفتاح إمساعيل: 
انوا كتاب اهلل الكرل واملصكككككككحفني فيه، وهم املدققون يف روايته، وك  وهم أئمة فماذا تر  أن يكون موقفهم جبانب -عمرو
 «.القوامني عليه من حفظته، مث هم الذين وقفوا اهودهم على  دانته
قد ختب  يف حتليله وحبثه ليس عن قصككككككككد منه، أو  ككككككككوء نية، « اولدتسككككككككيهر»وهذا كما ذكرنا على فررب أن 
ي عن كل دليل يدحض دعواه يف مهدها وإننا لو تتبعنا كتابه مذاهب ولكن الظاهر أنه أراد ذلك وتغاضككككككك  وتض الطر 
املفسككككككرين لوادناه قد امتل  وتضككككككخم عن آخره باملغالطات والتمويهات السككككككماة، ونذكر هنا مثالني فق  للتدليل على 
 ذلك:
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ق بتالوة القرآن علوهو رأي انتهى فيما يت»املثال األول: أنه ذكر يف مسكككىلة اواال قراءة القرآن باملعىن ما نصكككه: 
(. 1255:42يهر )اولدتسكك« يف مرا ككيم العبادة إىل القول جبواال قراءة الن املطابق للمعىن وإن مل يطابق حرفية اللفظ
( 966:1، 1251وأحال يف ذلك إىل االتقان للسككككككككككككككيوط ، يف باب القراءة باملعىن، وحنن إذا راعنا إىل السككككككككككككككيوط  )
 «ما من يقول: إن بعض الصحابة كان ويز القراءة باملعىن فقد كذبوأ»حتديدا يف القرآن فإن عبارته: 
 مسككتبعد ادًّا  ألن هذه املسككىلة كثرت فيها النقول« اولدتسككيهر»واحتمال ا طى هنا وعدم إرادة التمويه من 
، 9331 )ينعن أئمة املسككككلمني برفضككككها رفضككككا قاطعا، واعتبارها قول شككككاذ ال يعتد به أحد من أهل امللة، فيقول الباقال
ر مون ذلك ويىخذون أنف سهم بذتيبه على ما أنزَل وقراءته على ما وقفوا علي»( على  بيل املثال: 369:1 ه وأهّنم كانوا   
من تري تغيري وال تبديل وال تقدل وال تىخري وال تسكككككككاهل يف القراءة باملعىن، على كذب من اّدعى عليهم شكككككككيئا من ذلك 
وأما القراءة باملعىن على جتواله من تري أن ينقل قرآنا فليس ذلك من (: »1275:134امة )ويقول أبو شككك«. وا كككتااالته
القراءات الشاذة أصال، واجملذ  على ذلك جمذ  على عظيم وضال ضالالً بعيًدا، فيعزر وقنع با بس وحنوه وال تل  ذا 
ه التعزير يمه بعد تعريفه، وإن مل قتنع فعليضككككككككككككككاللة وال  ل للمتمكن من ذلك إمهاله، ووب منع القار  بالشككككككككككككككاذ وتى 
 «بشرطه
وتري ذلك من األقوال املشهورة ادا، حبيث أنه ال يسعه اهلها أو عدم الوصول إليها، وهذا مثال ظاهر على 
 تعمده للتمويه والتضليل.
لى أنه ن منزل أو عفال يواد كتاب تشككككككككككككككريع  اعذفت به طائفة دينية اعذاًفا عقديًّا »واملثال الثاين: قوله: 
 «موحى به يقدم نصككككككه يف أقدم عصككككككور تداوله مثل هذه الصككككككورة من االضككككككطراب وعدم الثبات كما عد يف ن القرآن
لة األوىل القفز من الوه« اولدتسككككككيهر»(. فهذه العبارة الفاة من تليظ القلب اليت  اول هبا 1255:4)اولدتسككككككيهر 
حة املعامل دأ يف  و  األدلة املتهاوية اليت أوردها يف كتابه تعط  القار  صورة واضيف كتابه على النتائج مقدما قبل أن يب
على القناعات املسككككككككككككبقة اليت اعتنقها املصككككككككككككنف قبل حأ بدأ رحلته املظلمة يف التمويه وا داع، ويعت  أن الن القرآين 
اح نورد ردا مقتضكككككبا للشكككككيِ عبد الفتأكثر النصكككككوم املقد كككككة اضكككككطرابا، وحنن يف ذلك على ظهور فسكككككاد هذا االدعاء 
معىن  اضكككككككطراب وأن ينزل بسكككككككاحته قلق، ألن -وحمال أن يعذيه–إن الن القرآين مل يعذيه »القاضككككككك  يقول ما نصكككككككه: 
االضطراب والقلق عدم الثبات يف الن القرآين أن يقرأ الن على واوه خمتلفة، وصور متعددة، ويكون بني هذه الصور 
، وتعاررب يف الرد، وتضككارب يف اهلدي، وال يعري املوحى به من هذه الصككور من تريه، وال الثابت منها تناقض يف املعىن
من تري الثابت، وهذا منف  عن القرآن قطعا، فإن الروايات املختلفة والواوه املتعددة اليت تواردت على الن القرآين ال 
 عض.منها، بل كلها يظاهر بعضها بعضا، وشهد بعضها لب تناقض فيها وال تعاررب يف معانيها، وال تضارب يف املراد
 وإنك لو   ت القراءات متواترها ومشهورها وصحيحها، لوادت أن االختالي بينها ال يعدو نوعني:
األول: أن ختتلف القراءتككان يف اللفظ وتتفقككان يف املعىن، ومن هككذا النوع مككا يراع إىل اختالي اللغككات، كقراءيت: 
 [ بالصاد والسني.6]الفاحتة/ رَاَا{}اْهِدنَا الص  
 [ بضم الباء و كون ا اء، وبفتح الباء وا اء.37]النساء/ }َويَْىم ر وَن النَّاَ  بِاْلب ْخِل{وقراءيت: 
َْ وقراءيت:  { ِِ  [ بفتح السني وكسرها.3]اهلمزة/ {ب  َس
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يف  فاء، وا كمة يف إنزال هذا النوع[ بكسكككر امليم وفتح الفاء، وفتح امليم وكسكككر ال16]الكهف/ }مرفقا{وقراءيت: 
 القرآن تيسري تالوته على ذوي اللغات املختلفة.
نَكَزَل }ومن هذا النوع: ما ال ختتلف فيه اللغات، وإما مها واهان، أو ه  واوه جتري يف فصككيح الكالم، حنو: 
ديد ، وبتش«األمني»، والنون من «الروح» ، ورفع ا اء من«نزل»[ بتخفيف الزاي من 123]الشعراء/ ِبِه الرُّوح  اأَلِمني {
 «.األمني»، والنون من «الروح»، ونصب ا اء من «نزل»الزاي من 
اِم َتيكْر  م ِبني {وحنو:  ى  يف اْ ِْلَيِة َوه َو يف ا ِْصكككككككَ [ قر  بضكككككككم الياء وفتح النون وتشكككككككديد 13]الزخري/ }أََوَمْن يك َنشكككككككَّ
 وختفيف الشني.الشني، وقر  بفتح الياء و كون النون 
 [ قر  بتاء ا طاب والغيبة.73]يس/ }لِيك ْنِذَر َمْن َكاَن َحيًّا{وحنو: 
 [ قر  خبفض ميم وقوم ونصبها.46]الذاريات/ }َوقَكْوَم ن وح  ِمْن قَكْبل {وحنو: 
ر  توهذا النوع وارد على  نة العرب من صري عنايتها إىل املعاين، ونظرها إىل األلفاا على أهنا و ائل، فال 
بى ككا يف إيراد اللفظ على واهني، أو واوه ما دام املعىن الذي يقصككد با طاب مسككتقيما، ويف هذا تو ككعة على القار ، 
بعدم قصكككككككككككره يف نطا  حري واحد، وال  كككككككككككيما إذا كان حماورا عليه أن يغري الكلمة من القرآن، و يد هبا عن واوهها 
 املسموع.
ني، ظ واملعىن معا مع صكككككحة املعنيني كليهما، فال يكونا متناقضكككككني، وال متعارضكككككالثاين: أن ختتلف القراءتان يف اللف
وَها  ًَْما{بل قكن ااتماعهما يف شكككككككك ء واحد حنو  ز َها مث َّ َنْكسكككككككك  [ فقر : 952البقرة/] }َواْنظ ْر ِإىَل اْلِعظَاِم َكْيَف نك ْنشككككككككِ
عد املوت للحساب... وجتتمع، وقر  بالراء واملعىن حنييها ب بالزاي، واملعىن نضم بعضها إىل بعض، حأ تلتئم ا{هَ ز  شِ نْ }نك  
أما اختالي القراءتني يف اللفظ واملعىن مع تضكككككاد املعنيني وتضكككككارب اهلدفني فال أ ر له يف القرآن الكرل، وحمال أن يكون 
لسكككككككت بوااده و  االختالي نوعان: اختالي تغاير، واختالي تضكككككككاد، فاختالي التضكككككككاد ال ووال»فيه. قال ابن قتيبة: 
 (.15-16: 9335عبد الفتاح القاض  « )حبمد اهلل يف كتاب اهلل تعاىل
 كما يبدوا من كتابه قد بذل اهًدا مضككككككككنًيا يف تتبع كتابات املفسككككككككرين وأئمة« اولدتسككككككككيهر»ويف النهاية فإن 
إمام معني وهو  سكبة القول إىلالقراءة ليامع شكتات األقوال الشكاذة ووتز  العبارات من  كياقها، أو قوه بعبارات توهم ن
ليس كذلك، فضككككالً عن اال ككككتدالالت الفا ككككدة، وتض الطري عن الصككككحيحة، كل هذا ايهد املبذول مل يتم يف إطار 
اانًبا ومل يدخر و كككككًعا يف خمالفته من أال تىصكككككيل هذه الشكككككبهة اليت حاول « اولدتسكككككيهر»املنهج العلم  الذي طرحه 
القرآن وأنه ليس نصًّا مقدً ا، ولكن بنيانه بدا متداعًيا من قبل أن يكتمل، و  لطت عليه االنطال  منها إل بات حتريف 
معاول اهلدم بىيدي اهابذة العلماء واألفذاذ من هذه األمة، فخاب  ككككككعيه، واندحر شككككككره، ومن يضككككككلل اهلل فلن جتد له 
  بياًل.
 
 لقراءاتالمطلب الثاني: نماذج من نقد بعض العلماء المسلمين ألحرف من ا
بعد أن تعرضت يف املطلب السابق لنموذج من الطاعنني على القراءات، أردت أن أردي هذا بالكالم على بعض أعالم 
املسككلمني الذين انتقدوا بعض األحري من القراءات، واهلدي الرئيسكك  من وضككع هذا املطلب يف هذا البحث هو التمييز 
واه أو ا ري فيها، فالطعن على القراءات هدفه هو إ كككككقاا بني مسكككككىلة الطعن على القراءات ومسكككككىلة انتقاد بعض األ
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صكككفة الوح  عنها، واعتبارها ااتهادات شكككخصكككية تري مسكككتندة إىل السكككماع والوح ، وهو ما يؤدي بدوره إىل نزع صكككفة 
ىل إالقد كككككية عن كلمات الكتاب العزيز، ومسكككككاواته بكالم البشكككككر، وحاشكككككا لعلماء املسكككككلمني وأئمتها األعالم أن يروموا 
ذلك، فقد يكون انتقاد القراءة خطى، ولكنه يف ملة األخطاء العلمية اليت مل يقصد هبا الطعن يف الدين أو التشكيك يف 
 القرآن الكرل.
 وانتقاد بعض أئمة املسلمني للقراءات يكون على ضربني:
كال فيه، النقد ال إلشكك الضككرب األول: هو النقد الذي يتعلق بتقدل قراءة على أخر  مع جتويز األخر ، وهذا
ألن الناقد هنا إما يستحسن واها أو قراءة على األخر ، ولكنه ال يرد القراءة األخر ، بل ووال القراءة هبا، فالنقد على 
هذا املعىن هو فح القراءات والنظر يف واوهها من حيث اإل كككككناد والر كككككم واللغة ومناقشكككككتها واختيار ما هو أفصكككككح، 
ها للتمييز بني ما هو متواتر يف النقل، وما هو شكككككككككككككككاذ يف الرواية، وبيان ما هو أقو  يف اإلعراب وأوضككككككككككككككح، وا كم علي
( ، فهذا الضككرب ال يلزم منه 9332:91واملعىن، وأفشككى يف اللغة، وما هو ضككعيف يف اللغة الشككاذة القليلة )عبد الباق  
 رد القراءة الصحيحة أو تضعيفها.
ورمبا آ رت القراء أحد الواهني، أو يىيت ذلك يف الكتاب بواه (: »372:1، 1233ومن ذلك قول الفراء )
َودُّ و ا وْه{ ]آل  فري  من ال يعلم أنككه ال َووال تريه وهو اككائز، وممككِّا آ روا من التككىنيككث قولككه: }يَكْوَم تَكبكَْيضُّ و ا وْه َوَتسككككككككككككككْ
[ والذي أتى يف 37اللََّه   وم ها َوال ِدمال ها{ ]ا ج/ [ فآ روا التىنيث، ومما آ روا فيه التذكري قوله: }َلْن يَنالَ 136عمران/
ا{ ]الزمر/ الكتاب بىحد الواهني قوله: }ف ِتَحتْ   «[. ولو أتى بالتذكري كان صوابًا71أَْبواهب 
الضككككرب الثاين: وهذا النوع من االنتقاد هو الذي يذتب عليه ردُّ القراءة الصككككحيحة املقبولة، وهو النوع املعنيني 
يف هذا املطلب، فهذا الضكككرب من االنتقاد يؤدي باملنتقد إىل رفض القراءة اليت اكتملت أركان قبوهلا من حيث السكككند به 
وموافقة الر كم وموافقة العربية، أو مبعىن أد  ه  قراءة من القراءات العشكرة املعروفة، و كوي أتناول إن شكاء اهلل تعاىل يف 
 ه، وهو اإلمام ابن ارير الط ي القطب والعلم األفخم واملفسر شيِ املفسرين.هذا املطلب موذاا ممثال هلذا االجتا
 
 ابن جرير الطبري وانتقاده لبعض وجوه القراءات
شككيِ املفسككرين بال نزاع، اشككتهر تفسككريه وطار يف اآلفا ، وأخذ عنه كل من تصككد  لتفسككري القرآن ممن ااء بعده، يقول 
أما التفا ككري اليت يف أيدي النا  فىصككحها تفسككري حممد بن ارير الط ي  »( يف شككىنه: 335:13، 1233ابن تيمية )
، 1251) ويقول السكككككككككككككيوط « فإنه يذكر مقاالت السكككككككككككككلف باأل كككككككككككككانيد الثابتة وليس فيه بدعة وال ينقل عن املتهمني
 «التفسري مثله تفسري اإلمام أا اعفر بن ارير الط ي الذي أمع العلماء املعت ون على أنه مل يؤلف يف(: »944:4
( أن الط ي هو أول من مار  النقد املؤدي إىل رد القراءة املقبولة 964:9، ويعت  اإلمام ابن ايزري )د.ت
على  ومل يبلغنا عن أحد من السلف »أو أحد القراءات العشر، فيقول يف ذلك يف معررب دفاعه عن قراءة ابن عامر: 
هم أنه أنكر على ابن عامر شكككككيئا من قراءته، وال طعن فيها، وال أشكككككار إليها اختالي مذاهبهم وتباين لغا م وشكككككدة ورع
بضعف ولقد كان النا  بدمشق و ائر بالد الشام حأ ايزيرة الفراتية وأعماهلا ال يىخذون إال بقراءة ابن عامر، وال الال 
لقراءة الصككككحيحة وركب هذا احملذور األمر كذلك إىل حدود ا مسككككمائة. وأول من نعلمه أنكر هذه القراءة، وتريها من ا
 «.ابن ارير الط ي بعد الثالمثائة، وقد عد ذلك من  قطات ابن ارير
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فابن ايزري يؤرخ لبدأ عملية النقد املؤدي إىل رد القراءة البن ارير الط ي ويعت ه أول من ركب هذا املوج، 
نَّ هذه السككنة بل وصككال واال فيها، وا قيقة أن هذا الكالم جمانب للصككواب، وحتقيقه أن مسككلك رد بعض  وأول من  ككَ
األحري من القراءات قد بدأ قبل اإلمام الط ي بفذة كبرية، بل إننا نسكككككتطيع أن نقول إن مسكككككىلة االنتقاد املؤدي إىل رد 
 القراءة قد بدأت منذ القرن األول اهلاري منذ عهد الصحابة رضوان اهلل عليهم.
: البخاري عن عروة بن الزبري: أنه  كككككككىل عائشكككككككة رضككككككك  اهلل عنها، الوج الني  ومن هذه االنتقادات ما رواه
ل  َوظَنُّوا أَنكَّه ْم َقْد ك ِذب وا{ ]يو ككككككككككف/ تَكْيَىَ  الرُّ كككككككككك  بَكه ْم »وا{؟ قالت: ب  [ أو }ك ذ  113أرأيت قوله: }َحأَّ ِإَذا ا ككككككككككْ بل َكذَّ
، قلت: «يا عروة لقد ا ككككتيقنوا بذلك»هو بالظن، فقالت: فقلت: واهلل لقد ا ككككتيقنوا أن قومهم كذبوهم، وما «. قومهم
ِذب وا{، قالت: معاذ اهلل، مل تكن الر كككككككككككككككل تظن ذلك برهبا ايامع الصكككككككككككككحيح، للبخاري، كتاب: أحاديث [«فلعلها أو }ك 
 ](.2/411(، )8889رقم ا ديث )، [7]يو ف/ {َكاَن ِفي ُيوُسَف َوِإْخَوِتهِ آَياٌت ِللسَّاِئِلنَي َلَقْد}األنبياء، باب: قوالللهتعاىل: 
وهذه الرواية اليت رد ا عائشككة رضكك  اهلل عنها، ه  قراءة متواترة، وه  املشككهورة بعد ذلك بقراءة ملزة وعاصككم 
، والدافع لرد عائشككككككككككة رضكككككككككك  اهلل عنها هلذه القراءة هو مللها على معىن ظاهر (59:9، 1223)األالهري  والكسككككككككككائ 
وعائشككة قالت: معاذ اهلل مل تكن الر ككل لتظن أن ال نصككر هلم يف الدنيا. (: »379:1 ،9333فا ككد، يقول األمشوين )
ومعاذ اهلل أن تنسكككككب إىل شككككك ء من ذلك  لتواتر هذه القراءة. وأحسكككككن ما واهت به هذه القراءة أن الضكككككمري يف وظنوا 
ن ، أي: وظن املر كككككل إليهم أعائد على الر كككككل« كذبوا»، و«إهنم»عائد إىل املر كككككل إليهم  لتقدمهم، وأن الضكككككمري يف 
 «الر ل قد كذبوا، أي: كذهبم من أر لوا إليهم بالوح ، وبنصرهم عليهم
ومن هذه االنتقادات أيضكككككككككككككككا انتقاد بعض أئمة اللغة من القرن الثاين كاألخفش وأا عبيد وامل د لقراءة ملزة 
رِِخ  { ]إبراهيم/ َوَما أَنْكت ْم (: »}931:9ه، 1491، قال أبو اعفر النحا  )[ بكسكر الياء99املتواترة: }َوَما أَنْكت ْم مب صكْ
رِِخ َّ{ بفتح الياء ألن ياء النفس فيها لغتان: الفتح والتسككني إذا مل يكن قبلها  كاكن فإذا كان قبلها  كاكن فالفتح  مب صكْ
 اب واألعمش وملزة: [ بكسر الياء، وقد قرأ  ف بن و 13ال تري، ووب على من كسرها أن يقرأ }ِهَ  َعصاَي{ ]طه/
رِِخ  { بكسككككر الياء، قال األخفش  ككككعيد: ما مسعت هذا من أحد من العرب وال من النحويني، وقال الفراء: لعّل  }مب صككككْ
الذي قرأ هبذا ظّن أن الباء ختفض الكلمة كّلها، قال أبو اعفر: فقد صككككككار هذا بإماع ال ووال وإن كان الفراء قد نقض 
 «هذا
  نقل إماع النحاة على رد هذه القراءة، وكل هؤالء النحاء قد  ككككككككككككككبقوا ابن ارير الط ي، فىبو اعفر النحا
(: 1239:373وقكد دافع عن هكذه القراءة الكثري ممن صككككككككككككككنفوا يف توايكه هكذه األواكه من القراءات، قككال ابن العلكة )
د كت إىل الفتح تقول هذا تالم  قوأهل النحو يلحنون ملزة قالوا وذلك أن ياء اإلضكككككافة إذا مل يكن قبلها  كككككاكن حر »
ااء وذلك أن اال م املضمر ملا كان على حري واحد وقد منع اإلعراب حرك بىخف ا ركات كما تقول هو قام وووال 
إ كككككككككان الياء لثقل الياء اليت قبلها كسككككككككرة فإذا كان قبل الياء  ككككككككاكن حركت إىل الفتح ال تري ألن أصككككككككلها أن حترك وال 
ان قبلها  اكن صارت حركتها الالمة اللتقاء الساكنني فتقول: }َوَما أَنْكت ْم مب ْصرِِخ َّ{ وأما ملزة فليس  اكن قبلها فإذا ك
. ورد «الحنا عند ا ذا   ألن الياء حركتها حركة بناء ال حركة إعراب والعرب تكسككككككككككككككر اللتقاء السكككككككككككككككاكنني كما تفتح
والذي »بل هو عام يف كل قراءة متواترة مقبولة، فقال:  ( ردا جممال تري خام هبذا الواه،357:2: 1264القرطي )
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فال ووال أن يقككال فيككه هو خطككى أو قبيح أو رديء، بككل هو يف القرآن  يغين عن هككذا أن مككا يثبككت بككالتواتر عن الني 
 «فصيح، وفيه ما هو أفصح منه، فلعل هؤالء أرادوا أن تري هذا الذي قرأ به ملزة أفصح
انتقاد القراءة أو حري منها كانت مواودة قبل الط ي بقرنني من الزمان، وتفسككككككري وحاصكككككككل القول أن ظاهرة 
، وإال ملا  ككار له رد شكك ء منها، هو أن املنتقد مل يبلغه تواترها أو صككحة نقلها عن الني  -واهلل أعلم  -هذه الظاهرة 
 من حاهلم، فاإلنكار مبين على خمالفة وهذا الدعو  ليسكككككككككت جماالفة، أو دعو  عارية عن الدليل، بل إن هذا هو الظاهر
هلذه  للمعىن الصكككحيح من واهة نظر املنتقد أو خمالفته للعربية أيضكككا، وهذا ال يكون مع  بوت صكككحة النقل عن الني 
القراءة عند املنتقد، ولو  بتت ما ردها، ألنه يكون رادا لقراءة صككككحيحة عن الني، واإلماع  ابت على عدم اواال ذلك، 
كرنا قبل ذلك يف املبحث األول أن القراءة قد يثبت تواترها أو صككحة  ككندها عند القار  وال يثبت هذا عند قار  وقد ذ 
( 35:3، 1239) ه(636)ت  آخر، ولذلك اختار بعض القراء قراءة دون األخر ، ويظهر ذلك من تعليق الرضككككككككك 
قال  ككككككيبويه: الزمهما أهل التحقيق البدل، »ل: يف قوله ني وبرية، قا ه(133)ت  يف شككككككرح الكافية على كالم  ككككككيبويه
قال: وقد بلغنا أن قوما من أهل التحقيق يقولون: نب ، وبريئة، وذلك قليل رديء، يعين قليل يف كالم العرب رد  فيه، 
كم ولعل القراءات السكككككككبع عنده ليسكككككككت متواترة، وإال مل  … ال أنه رد  يف القيا ، وه   ابتة يف القراءات السكككككككبع، 
رة، َفَحَمل الرضكككككك  اال ككككككذاباذي قول  ككككككيبويه على أنه مل تثبت عنده القراءة املتوات«. برداءة ما  بت أنه من القرآن الكرل
 ألنه لو  بتت عنده ما وصفها بذلك، ألن القرآن حاكم على اللغة بطبيعة ا ال.
ت املؤديكككة إىل رد بعض واوه ولعكككل اعتبكككار اإلمكككام ابن ايزري أن الط ي هو أول من بكككدأ ظكككاهرة االنتقكككادا
القراءات  ألن اإلمام ابن ارير الط ي هو أول من أكثر من ذلك وملل على العديد من املتواتر ، وقد يكون السكبب يف 
هذا أنه له مصكككككككنف مو كككككككوع  يف التفسكككككككري، فهذا ما أتاح الفرصكككككككة للتعررب للكثري من أواه القراءات وبالتايل كثرة هذه 
والذي اعل  –و كتىيت اإلشككارة إليه  -بسككبب موقفه من قراءة اإلمام ابن عامر أحد القراء السكبعة  االنتقادات، أو يكون
ككل حككال فككاإلمككام ابن ارير الط ي قككد ذكر العككديككد من  األنظككار متاهككة إىل موقفككه خبصككككككككككككككوم واوه القراءات، وعلى 
 وهلا بالنقد والرد.املواضع يف تفسريه تعررب فيها لبعض الواوه الصحيحة نقال من القراءات وتنا
[. وهذه اآلية قرأها ابن كثري بنصككككككككب 37]البقرة/ اْت{مَ لِ كَ   هِ ب  رَ  نْ َم مِ ى آدَ قَّ لَ تكَ }فكَ : تعاىلومن أمثلة ذلك: قوله 
وقد (: »549:1، 1262وفيها يقول الط ي )«. كلمات»ونصب « آدم»وقرأ الباقون برفع «. كلمات»ورفع « آدم»
-ربه كلماْت{، فاعل الكلمات ه  املتلقية آدم، وذلك وإن كان من واهة العربية اائزًا قرأ بعضهم: }فتلقى آدَم من 
إذ كان كل ما تلقاه الرال فهو له م تلّق، وما لقيه فقد لقيه، فصكككككككار للمتكلم أن يواه الفعل إىل أيهما شكككككككاء، وترج من 
أهل تلق  الكلمات  إلماع ا اة من القراءة و فغري اائز عندي يف القراءة إال رفع آدم على أنه امل -الفعل أيهما أحب
التىويل من علماء السكككككككككككلف وا لف، على توايه التلق  إىل آدم دون الكلمات، وتري اائز االعذارب عليها فيما كانت 
 «عليه جممعة، بقول من ووال عليه السهو وا طى
[. وهكذه اآليكة قرأهكا بن كثري ونكافع وأبو عمرو وابن 33/قولكه تعكاىل: }َوقَكالَكِت اْليَكه ود  ع َزيْكْر اْبن  اللكَِّه{ ]التوبكة
وأوىل »ي: بالتنوين، وفيها يقول الط « عزيرْ »بضكككم الراء وحذي التنوين، وقرأ عاصكككم والكسكككائ : « عزير  »عامر وملزة: 
 .(1262،935:14الط ي )« بالتنوين« عزيرْ »القراءتني بالصواب قراءة من قرأ: 
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اختلفت الَقرَأة يف (: »934:1، 1262[، وفيها يقول الط ي )3َكان وا َيْكِذب وَن{ ]البقرة/قوله تعاىل: }مبَا  
قراءة ذلك فقرأه بعضكككككككككككهم: }مبَا َكان وا َيْكِذب وَن{ خمففة الذال مفتوحة الياء، وه  قراءة ع ْظم أهل الكوفة، وقرأه آخرون: 
بوَن{ بضكككم الياء وتشكككديد الذال، وه  قراءة ع ظْ   م أهل املدينة وا ااال والبصكككرة، وكىن الذين قرأوا ذلك، بتشكككديد}ي َكذ 
ومبا ااء به، وأن الكِذب  الذال وضككم الياء، رأوا أن اهلل ال  ناله إما أواب للمنافقني العذاَب األليم بتكذيبهم نبيه 
كذيكب ال يواكب ألحكد الَيسككككككككككككككري من العكذاب، فكيف بكاألليم منكه؟ وليس األمر يف ذلكك ع كالكذي قكلوال الت الوا. نكدي 
أنبى عن املنافقني يف أول النبى عنهم يف هذه السككورة، بىهنم يكذبون بدعواهم اإلقان، وإظهارهم ذلك  وذلك: أن اهلل 
 «ولر وله وللمؤمنني بىلسنتهم، ِخداًعا هلل 
َاِدع وَن اللََّه َوالَِّذيَن آَمن وا َوَما َتَْدع وَن ِإالَّ :قوله  ه مْ  }ت  ع ر وَن{ أَنْكف سككككككككَ [، وهذه اآلية قرأها نافع 2ة/]البقر َوَما َيشككككككككْ
باأللف وياء مضكككككككمومة والدال املكسكككككككورة، وقرأها عاصكككككككم وابن عامر  }تادعون{}وما تادعون{وابن كثري وأبو عمرو: 
وإذ كان (: »977:1، 1262بفتح الياء بغري ألف، وفيها يقول الط ي ) }تدعون{}وما تدعون{وملزة والكسائ :
األمر على ما وصككفنا من خداع املنافق ربه وأهل اإلقان به، وأنه تري صككائر خبداعه ذلك إىل خديعة صككحيحة إال لنفسككه 
ا تكََْدع وَن ِإالَّ  -دون تريهكا، ملكا يورطهكا بفعلكه من اهلالك والعطكب   فكالوااكب إذا أن يكون الصككككككككككككككحيح من القراءة: }َومكَ
ه ْم{ دون }وما تادعون{ ألن ل مواب  «خادع»فظ املخادع تري مواب تثبيت خديعة على صككككككككككككككحة، ولفظ أَنْكف سككككككككككككككَ
لنفسككككككككككه مبا ركب من خداعه ربه ور ككككككككككوله  تثبيت خديعة على صككككككككككحة، وال شككككككككككك أن املنافق قد أواب خديعة اهلل 
ن م واملؤمنني بنفاقه، فلذلك وابت الصحة لقراءة من قرأ: }وما تدعون{ إال أنفسهم، ومن الداللة أيضا على أن قراءة
قرأ: }وما تدعون{ أوىل بالصككككككككككككككحة من قراءة من قرأ: }وما تادعون{، أن اهلل ال  ناله قد أخ  عنهم أهنم تادعون 
اهلل واملؤمنني يف أول اآلية، فمحال أن ينف  عنهم ما قد أ بت أهنم قد فعلوه، ألن ذلك تضكككككككككككككككاد يف املعىن، وذلك تري 
 «اائز من اهلل ال وعز
ع السككككككككككككككابقة واليت تعد أمثلة من انتقادات اإلمام ابن ارير الط ي لبعض الواوه من ومن خالل هذه املواضكككككككككككككك
القراءات اليت أدت بكه إىل رد هكذه الواوه وختطئتهكا، يتبني أن الط ي مل يكذعن لكدعو  اإلمكاع يف بعض القراءات اليت 
ل املثال: فسككككككريه، ومن ذلك على  ككككككبيردها  ودليل ذلك أن إماع القراء لديه معت ، وقد احتج به يف تري موضككككككع من ت
ظنا  }وإله أبيك إبراهيم{وقرأ بعض املتقدمني: [: »133]البقرة/ }َوِإَلَه آبَاِئَك ِإبْكرَاِهيَم َوِإمْسَاِعيَل{قوله يف قوله تعاىل: 
ا ليعقوب، فال ووال أن يكون فيمن ترام بكه عن اآلبكاء، وداخال يف عكدادهم، و  كان عمكًّ لكك من ذمنكه أن إمسكاعيكل، إذ 
ككذلككك قلككة علم منككه مباككاري كالم العرب، والعرب ال متتنع من أن جتعككل األعمككام مبعىن اآلبككاء، واألخوال مبعىن  قككارئككه 
األمهات، فلذلك دخل إمساعيل فيمن ترام به عن اآلباء، وإبراهيم وإمساعيل وإ حا ، ترمة عن اآلباء يف موضع ار، 
لك،   إلماع القراء على تصككككككويب ذ:}وإله آبائك{القراءة عندنا يف ذلك ولكنهم نصككككككبوا بىهنم ال ورون والصككككككواب من
 (.133:3، 1262)الط ي « وشذوذ من خالفه من القراء ممن قرأ خالي ذلك
د نَّ يف اأْلَْررِب َمرَّتَكنْيِ{ ]اإل كراء/ رَائِيَل يف اْلِكَتاِب لَتك ْفسكِ َنا ِإىَل َبيِن ِإ كْ يكْ بعد ذكر [ 4وقال يف قوله تعاىل: }َوَقضكَ
َنا{ وإن كان الذي اخذنا من »أقوال املفسككككككككرين فيها:  يكْ وكل هذه األقوال تعود معانيها إىل ما قلت يف معىن قوله }َوَقضككككككككَ
د نَّ{ بالتاء دون الياء، ولو كان معىن الكالم: وقضكككككينا  التىويل فيه أشكككككبه بالصكككككواب إلماع القراء على قراءة قوله }لَتك ْفسكككككِ
نت القراءة بالياء أوىل منها بالتاء، ولكن معناه ملا كان أعلمناهم وأخ ناهم، وقلنا هلم: كانت عليهم يف الكتاب، لكا
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فاإلمام ابن ارير الط ي  تج بانعقاد إماع القراءة على  (.356:17، 1262)الط ي « التاء أشككككككبه وأوىل للمخاطبة
يقضكك  بصككحة  نده، ألن التواتر أو صككحة السككند إىل الني القراءة املعينة، وَمْن هذا شككىنه ال ينكر القراءة إذا تواترت ع
القراءة، وهذا يىخذنا إىل أن كثرة ردود اإلمام ابن ارير الط ي لبعض الواوه من القراءات رااع يف األصكككككل إىل أن هذه 
تها العربية أو ملخالفالقراءة املردودة مل يصكككككككح  كككككككندها عنده، وبالتايل فقدت أهم أركان القراءة املقبولة، ولذلك قام بردها 
 املعىن الصحيح من واهة نظره.
ويبدو أن هذا التوايه لسلوك اإلمام ابن ارير الط ي يف رد بعض القراءات مل يلق قبوال عند أئمة القراءات ال 
(، واشككتدوا عليه يف هذه الردود ومسوها طعنا يف القراءات كما قال: 964:9،  ككيما املتىخرين كاإلمام ابن ايزري )د.ت
على اختالي مذاهبهم وتباين لغا م وشككككدة ورعهم أنه أنكر على ابن عامر شككككيئا  ومل يبلغنا عن أحد من السككككلف »
من قراءته، وال طعن فيها، وال أشككككككككار إليها بضككككككككعف ولقد كان النا  بدمشككككككككق و ككككككككائر بالد الشككككككككام حأ ايزيرة الفراتية 
أول من نعلمه أنكر هذه القراءة، وأعماهلا ال يىخذون إال بقراءة ابن عامر، وال الال األمر كذلك إىل حدود ا مسمائة. و 
 «وتريها من القراءة الصكككحيحة وركب هذا احملذور ابن ارير الط ي بعد الثالمثائة، وقد عد ذلك من  كككقطات ابن ارير
فاعت  ذلك  كككككككككككككقطة وطعنا من ابن ارير، وا قيقة أن هذه الظاهرة كما بينا قد بدأت قبل ابن ارير بقرنني من الزمان، 
ن ي نقل عن الناقد موضككككككعا واحدا أو عشككككككرات املواضككككككع من الردود، فكلها تعت  ردا للقراءة، فمن رد واها وال فر  بني أ
مقبوال من القراءات العشككككككككككككككر كمن رد مائة واه  ألن آلية الرد واحدة، وما يرد على الناقد يف واه يرد عليه يف أكثر من 
قراءة صكككككككككحيحة، وقد  بت كما تقدم أهنا أنكرت قراءة ذلك، وال يقول أحد أن عائشكككككككككة رضككككككككك  اهلل عنها قد طعنت يف 
ما رد ا، فكذلك كل من ااء بعدها مبا  صككككككككككككككحيحة مقبولة، لتىويل ما، ولو تيقنت من  بوت هذه القراءة عن الني 
فيهم ابن ارير الط ي، ولو أضككككككككككككككفنا إىل ذلك أن اإلمام ابن ارير الط ي كان من أئمة القراءات، و كى أن له فيها 
د ابن ارير كذلك ع»لف ضككخم كبري، لتعزال عندنا هذا التفسككري لسككلوك اإلمام الط ي، يقول الشككيِ حممد الذهي: مؤ 
يعين يككذكر القراءات وينزهلككا على املعككاين املختلفككة وكثريًا مككا يرد القراءات اليت ال تعتمككد على األئمككة الككذين يعت ون عنككده 
رأيه أصكككككول مضكككككطربة مما يكون فيه تغيري وتبديل لكتاب اهلل، مث يتبع ذلك ب وعند علماء القراءات حاة، واليت تقوم على
َفةً : }يف آخر األمر مع توايه رأيه باأل ككباب، فمثالً عند قوله  َلْيَماَن الر يَح َعاصككِ [ يذكر أن عامة 31{]األنبياء/َوِلسكك 
بالرفع الريح {}ي، وأن عبد الرملن األعرج قرأ احملذو «  خرنا»بالنصب على أهنا مفعول لككككككككككككك يَح{}الر  قراء األمصار قرأوا:
والقراءة اليت ال أ ككتايز القراءة بغريها يف ذلك ما عليه قراء األمصككار إلماع ا اة من القراء »على أهنا مبتدأ. مث يقول: 
 «.عليه
ملشهورين، ا ولقد راع السبب يف عناية ابن ارير الط ي بالقراءات وتوايهها، إىل أنه كان من علماء القراءات
ا يف مثانية عشككككككر جملًدا، ذكر فيه ميع القراءات من املشككككككهور والشككككككواذ  حأ أهنم ليقولون عنه: إنه ألف فيها مؤلًفا خاصككككككً
وعلل ذلك وشككككككرحه، وإذا اختار منها قراءة مل ترج هبا عن املشككككككهور، وإن كان هذا الكتاب ف ِقَد وضككككككاع مبرور الزمن ومل 
 .(914:1، 1232)حسني الذهي  ري من مؤلفاتهيصل إىل أيدينا، شىن الكث
( على الط ي ومن قبله الزخمشكككككري كانت عندما حتدث 963:9، والغارة اليت شكككككنها اإلمام ابن ايزري )د.ت
رََكال ه ْم{عن قوله تعاىل:  رِِكنَي قَكْتَل أَْواَلِدِهْم شككككككككككككك  نصكككككككككككككب دال »[ فقال: 137]األنعام/ }وََكَذِلَك اَليََّن ِلَكِثري  ِمَن اْلم شكككككككككككككْ
رِكائِِهم{وخفض مهزة  }أوالدهم{  قَكْتل {}إليه، وهو فاعل يف املعىن، وقد فصككل بني املضككاي، وهو  }قَكْتل {بإضككافة  }شكك 
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رَكائِِهم{وبني  ال يف ، ومهور حناة البصككككككككريني على أن هذا ال ووال إَده م{}أَْوالَ ، وهو املضككككككككاي إليه باملفعول، وهو }شكككككككك 
ة الشككككككككككعر، وتكلم يف هذه القراءة بسككككككككككبب ذلك حأ قال الزخمشككككككككككري: والذي ملله على ذلك أنه رأ  يف بعض ضككككككككككرور 
رِكائِِهم{املصكككككككاحف  مكتوبا بالياء، ولو قرأ جبر األوالد والشكككككككركاء  ألن األوالد شكككككككركالهم يف أمواهلم لواد يف ذلك  }شككككككك 
اءة مبا من قراءة القرآن بالرأي والتشكككه ، وهل  ل ملسكككلم القر مندوحة. قلت: وا ق يف تري ما قاله الزخمشكككري ونعوذ باهلل 
ود يف الكتابة من تري نقل؟ بل الصكواب اواال مثل هذا الفصكل، وهو الفصكل بني املصكدر وفاعله املضكاي إليه باملفعول 
حيحة املشهورة صيف الفصيح الشائع الذائع اختيارا، وال تت ذلك بضرورة الشعر ويكف  يف ذلك دليال هذه القراءة ال
اليت بلغت التواتر كيف وقارئها ابن عامر من كبار التابعني الذين أخذوا عن الصككككككككككككككحابة كعثمان بن عفان وأا الدرداء 
رضككك  اهلل عنهما، وهو مع ذلك عرا صكككريح من صكككميم العرب فكالمه حاة وقوله دليل ألنه كان قبل أن يواد اللحن 
ه لقن، ورو  ومسع ورأ  إذ كانت كذلك يف املصككككككككككككككحف العثماين اجملمع على اتباعويتكلم به فكيف وقد قرأ مبا تلقى وت
وأنا رأيتها فيه كذلك مع أن قارئها مل يكن خامال، وال تري متبع، وال يف طري من األطراي ليس عنده من ينكر عليه 
ألررب ملىتى إليها من أقطار اإذا خرج عن الصككككواب، فقد كان يف مثل دمشككككق اليت ه  إذ ذاك دار ا الفة، وفيه امللك وا
أحد اجملتهدين املتبعني املقتد   يف المن خليفة هو أعدل ا لفاء وأفضككككككلهم بعد الصككككككحابة اإلمام عمر بن عبد العزيز 
هبم من ا لفاء الراشدين، وهذا اإلمام القار  أعين ابن عامر مقلد يف هذا الزمن الصان قضاء دمشق ومشيختها، وإمام 
ايامع األموي أحد عاائب الدنيا، والوفود به من أقطار األررب حملل ا الفة ودار اإلمارة، هذا ودار  اامعها األعظم
ا الفة يف ا قيقة حينئذ بعض هذا ايامع ليس بينهما  ككككككككككو  باب ترج منه ا ليفة ولقد بلغنا عن هذا اإلمام أنه كان 
على اختالي مذاهبهم وتباين لغا م  نا عن أحد من السكككلف يف حلقته أربعمائة عريف يقومون عنه بالقراءة، ومل يبلغ
وشكككدة ورعهم أنه أنكر على ابن عامر شكككيئا من قراءته وال طعن فيها وال أشكككار إليها بضكككعف ، ولقد كان النا  بدمشككق 
كذلكك إ ود ىل حكدو كككككككككككككككائر بالد الشكككككككككككككككام حأ ايزيرة الفراتيكة وأعمكاهلكا ال يكىخكذون إال بقراءة ابن عكامر، وال الال األمر 
ا مسككككككككمائة، وأول من نعلمه أنكر هذه القراءة، وتريها من القراءة الصككككككككحيحة وركب هذا احملذور ابن ارير الط ي بعد 
 «الثالمثائة، وقد عد ذلك من  قطات ابن ارير
( يف هذا املوضكككككككككككع وتعليله لرد هذه القراءة عد أنه قال: 133:19، 1262وحنن إذا نظرنا إىل ن الط ي )
والقراءة اليت ال أ ككككتايز تريها: وكذلك الين لكثري من املشككككركني قتل أوالدهم شككككركالهم، بفتح الزاي من الين، ونصككككب »
القتل بوقوع الين عليه، وخفض أوالدهم بإضككافة القتل إليهم، ورفع الشككركاء بفعلهم، ألهنم هم الذين الينوا للمشككركني قتل 
ت: ال أ ككككككككككككككتايز القراءة بغريها  إلماع ا اة من القرأة عليه، وأن تىويل أوالدهم، على ما ذكرت من التىويل  وإما قل
 «أهل التىويل بذلك ورد، فف  ذلك أوضح البيان على فساد ما خالفها من القراءة
 وهذا الن يدفع عن اإلمام ابن ارير اختاذه موقف خام من قراءة ابن عامر من واهني:
عامر ابتداء، بل قال بعض أهل الشكام، وال شكك أنه يقصكده، ولكن  الواه األول: أن الط ي هنا مل يسكم ابن
املعىن الذي نريد الوصككككككككككول إليه أنه مل يرفض قراءة ابن عامر يف ايملة، ومل يؤ ر عنه ذلك، ون اإلمام الشككككككككككاطي الذي 
ون ابن عامر كذكره ابن ايزري من التحذير يف طعن الط ي يف ابن عامر، حممول على أن رده لبعض الواوه صكككككككككككككادي  
هو القار  هبا، وإال فإنه رد الكثري من القراءات لغري ابن عامر، و ككككككككككبب آخر وهو أنه يعلل رده للقراءة بذكر األدلة اليت 
اقتضكككت ردها  كككواء كانت بسكككبب خمالفتها يادة العربية من اهة، أو خمالفتها للتىويل الرااح املشكككهور، فكل ذلك يدل 
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ط ي مل يكن له موقف خام من قراءة ابن عامر، وإال لعلل رد القراءة بنسكككبتها إليه، وهو ما على أن اإلمام ابن ارير ال
 مل يفعل ذلك، وإما أار  قواعده يف رد القراءة على ايميع دون تفرقة بني ابن عامر وحنوه.
ال: وإمككا راءة قككأمككا الواككه الثككاين: فهو أن اإلمككام ابن ارير الط ي بعككد ذكر تعليككل ترايحككه ملككا اختككار من الق
قلت: ال أ ككككككككككككككتايز القراءة بغريها  إلماع ا اة من القرأة عليه ، وهذه ايملة تدل على أن اعتبار إماع حاة القراء 
عليه املعول عنده، وال يفهم منه مبفهوم املخالفة أنه ال يعد ابن عامر من حاة القراء، ألننا كما ذكرنا قبل ذلك اطرد يف 
لقراءات ومل يفر  بني ابن عككامر وتريه، ولكن إمككاع حاككة القراء هنككا وافق التوايككه اللغوي واملعىن تطبيق قواعككده على ا
املسكككتقيم من واهة نظره، ولذلك رفض قراءة أهل الشكككام، وهذا يدل أيضكككا على أنه لو فرضكككنا اختاذه موقفا من قراءة ابن 
ك فإنه مل يرد  يتوفر فيها أركان القراءة املقبولة، وعلى ذلعامر، فذلك يراع ألنه مل تثبت بقراءته ا اة عنده، أي أهنا مل
قراءة متواترة مقبولككة، وإمككا رد قراءة مل تثبككت عنككده، وهككذا كمككا ذكرنككا قبككل ذلككك يف املبحككث األول من تواتر القراءة عنكد 
 بعض القراء دون البعض.
ي هرة قدقة تراع إىل القرن األول اهلار وخالصكككة القول: أن ظاهر النقد للقراءات املؤدية إىل رد القراءة ه  ظا
مباشككككرة، والناقد وإن تعددت أ ككككبابه يف انتقاد قراءة معينة إما ينتقد ويرد هذه القراءة لظنه عدم  بوته  بعد موت الني 
م  ر  ، فيمار  نقده هلا من هذا املنطلق، وهذه الرلية وب التمسكككك هبا وإبراالها، ألهنا عاصكككمة منوتواترها عن الني 
أئمة املسكككككلمني بالطعن على القراءات الصكككككحيحة من اهة، ومن اهة أخر  مفسكككككرة ملا قد ينقل عن بعض األعالم من 
ردهم لبعض القراءات، وال تفى البون الشككا ككع بني مسككلك املسككتشككرقني الذي أرادوا الطعن يف القرآن مباشككرة عن طريق 
 سكككهم بعيدا عن الوح ، وبني ردود بعض أئمة املسكككلمني اليت ا كككتندترد االختالي يف القراءات إىل اختيارات القراء أنف
على املعاين اللغوية والواوه العربية مع تسككككككليمهم للقراءة إذا صككككككح  ككككككندها ووافقت الر ككككككم العثماين عندهم ، واهلل أعلم 
 حبقيقة ا ال على كل حال .
 
 خاتمة البحث
  اوه لقراءة القرآن الكرل تشتمل على األحري السبعة تيسريا من اهللوأخريًا فإن القراءات العشر املتواترة ما ه  إال و 
، ال مطعن فيها وال عوج، ملن أراد النظر املسككككككككتقيم، ولكنَّ الشككككككككمس تقبح يف على هذه األمة،  بتت متواترة إىل الني 
ية ومقدمات ت حباج واهعيون الرمد، فسكككارع البعض يف حماوالت يائسكككة للطعن على القرآن حباة اختالي هذه القراءا
بالية، فردت أباطيلهم، بعد أن ضلوا رشدهم، وضاع حظهم، وخاب  عيهم، فما كان أتىن رااال ضل  عيهم... عن 
 ايدال وأتناهم عن ا طب.
 أوال: نتائج البحث:
القطع  بثبوت  ماختالي األئمة يف شكككككككرا التواتر يف  بوت القراءة إما هو اختالي يف الو كككككككيلة اليت يتحقق هبا العل -1
، فمن ذهب منهم إىل أن هذا العلم القطع  ال يتحقق بالتواتر اشككككككككككككككذا حتقق التواتر يف القراءة، الرواية عن الني 
ومن قال: إن العلم القطع  يثبت عن طريق اآلحاد إذا حفته القرائن واشتهر، قال إنه يكف  يف القراءة أن تنقل على 
 هذا النحو.
 املد واهلمز واإلمالة وتريها شىهنا شىن القراءات العشر، فه  متواتر مثلها متاًما.أصول القراءات ك -9
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 كان اختالي القراءات هو السبيل واحملور الذي اختذه كثري من الطاعنني على القرآن الكرل.  -3
ج العلم  يف النقد هومن وافقه اتسمت باجملاالفة، وافتقدت إىل قواعد املن« اولدتسيهر»ادعاءات املستشرقني أمثال  -4
 والتحرير والذايح.
ظاهرة انتقاد القراءات املؤدية إىل رد بعض واوهها ظاهرة قدقة بدأت من القرن األول اهلاري من خالل انتقادات  -5
 لبعض الصحابة رضوان اهلل عليهم، مث بلغت ذرو ا مع بدايات القرن الرابع وخاصة مع تفسري اإلمام الط ي.
يراع السككككككككككككبب يف رد بعض الواوه من قبل بعض أئمة املسككككككككككككلمني كان ملخالفة ايادة يف اللغة العربية، أو ملخلفتها  -6
، بل  املعىن الصككككككحيح عند الناقد، ويف كل حال مل يكن هذا الرد مقارنا لإلقرار بصككككككحة نسككككككبة الواه املردود للني 
 ه.كان الرد تالبا من الناقد لعدم تواتر القراءة عند
 
  انيا: توصيات البحث:
االهتمام باألحباث املتعلقة بى ككباب ا الي بني أئمة القراءات يف شككروا القراءة الصككحيحة، وعدم االكتفاء بتحرير  -1
 مذاهبهم والذايح بينها.
ملؤ كككسكككات ااالهتمام بطعون املسكككتشكككرقني على القرآن الكرل ملة وعلى ما تعلق بالقراءات خاصكككة، وضكككرورة اعتناء  -9
 الدينية والدعوية توايه الدعاة إىل هذه القضايا ليتناولوها يف ا طب والدرو  العامة لتصل إىل عوام املسلمني.
تتبع مناهج املفسككرين وأئمة القراءة يف انتقاد القراءات العشككر املتواترة، والسككع  يف عمل درا ككات تتناول مناهج أبرال  -3
 ات مقارنة بني هذه املناهج.املفسرين واألئمة من اهة، ودرا 
 
EndNote: 
هو نوع من أنواع املعارضة لدليل ا صم عن طريق إ بات أن ما ا تدل به املخالف من دليل يستدل به عليه ال  :. قلب الدليل4
م ، الاإلحكام يف أصول األحكام، ألا ا سن عل  بن أا عل  اآلمدي، حتقيق: عبد الرالا  عفيف ، املكتب اإل  :نظريله. 
 (.2/417ت، ).بريوت، د
 
 المراجع
لي، ، قدم له وحققه: د/عبد الفتاح إمساعيل شككلإلمام أا حممد مك  بن أا طالب القيسكك اإلبانة عن معاين القراءات، 
 .م1277هك، 1327دار هنضة مصر، القاهرة، 
، حتقيق: د/شعبان «البناء»كككككككككككككككالشافع  الشهري بأملد بن حممد الدمياط  للشيِ القراءات األربعة عشر، بإحتاي فضالء البشر 
 م.1237هك، 1437، الطبعة األوىلإمساعيل، عامل الكتب، بريوت، 
للحافظ االل الدين عبد الرملن بن أا بكر السككككككيوط  الشككككككافع ، حتقيق: حممد أبو الفضككككككل،  ،اإلتقان يف علوم القرآن
 .م1251هك، 1373، القاهرة، مطبعة مصطفى الباا ا لي
إلحكام يف أصككككككول األحكام، ألا ا سككككككن عل  بن أا عل  اآلمدي، حتقيق: عبد الرالا  عفيف ، املكتب اإل ككككككالم ، ا
 ت..بريوت، د
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إعراب القرآن، لإلمام أا اعفر حممد بن أملد النحا ، حتقيق: عبد املنعم خليل، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة 
 هك.1491األوىل، 
قرآن والرد على من حنله الفسككككاد بزيادة أو نقصككككان، للقاضكككك  أا بكر حممد بن الطيب الباقالين االنتصككككار لصككككحة نقل ال
هكككككككككككككك، 1499الشافع ، حتقيق: د/حممد عصام القضاة، دار الفتح، َعمَّان، دار ابن حزم، بريوت، الطبعة األوىل، 
 م.9331
دار  ،الشكككككككككافع ، حتقيق: حممد أبو الفضكككككككككل إبراهيملزركشككككككككك  ، لإلمام بدر الدين حممد بن هبادر اال هان يف علوم القرآن
 م.1257، هك1377، إحياء الكتب العربية، عيسى الباا ا لي، بريوت، الطبعة األوىل
 هك.1365د.ن، تاريِ القرآن وترائب رمسه وحكمه، حملمد بن طاهر الكردي، 
ي دار الكتب  َنوري، حتقيق: إبراهيم مشس الدين،تىويل مشكككككككككل القرآن، لإلمام أا حممد عبد اهلل بن مسككككككككلم بن قتيبة الد 
 ت..العلمية، بريوت، د
 م.1232، هك1432القاهرة، الطبعة الرابعة، ، حسني الذهي، مكتبة وهبةالسيد د/حممد  ،التفسري واملفسرون
، حتقيق: املالك  أا عمر يو كككككف بن عبد ال  النمري القرطيافظ املغرب   ،التمهيد ملا يف املوطى من املعاين واأل كككككانيد
مصككككطفى بن أملد العلوي وحممد عبد الكبري البكري، والارة األوقاي والشككككئون اإل ككككالمية املغربية، الطبعة الثانية، 
 م.1239، هك1439
، عمرو عثمان بن  كككككككككعيد بن عثمان الداين، دار الكتاب العرا أالإلمام ا افظ املقر  التيسكككككككككري يف القراءات السكككككككككبع، 
 م.1234، هك1434، ة الثانيةبريوت، الطبع
لإلمام أا اعفر حممد بن ارير الط ي، حتقيق: أ/حممود حممد شكككككككككككككككاكر، مرااعة:  ،اامع البيان عن تىويل آي القرآن
 م.1262، هك1332القاهرة، ، الشيِ أملد حممد شاكر، دار املعاري
الطبعة ، ماراتاإل، اامعة الشكارقة، ن الداينعمرو عثمان بن  كعيد بن عثما أا، لإلمام اامع البيان يف القراءات السكبع
 .م9337 ،هك1493األوىل، 
م يبراهبن إ، لإلمام ا افظ أا عبد اهلل حممد بن إمساعيل و ننه وأيامه ايامع الصحيح املسند من حديث ر ول اهلل 
 م.1237هك، 1437، دار الشعب، القاهرة، ه البخاريببردال بن 
د عبد العليم حتقيق: أمل ،حممد بن أملد بن أا بكر بن فرح القرطي املالك مشس الدين  ايامع ألحكام القرآن، لإلمام
 .م1264هك، 1334القاهرة، الطبعة الثانية، دار الكتب املصرية، ، وإبراهيم أطفيش وآخرين ال دوين
 اوي اهلمداين املصكككككككريمال القراء وكمال اإلقراء، لإلمام علم الدين أا ا سكككككككن عل  بن حممد بن عبد الصكككككككمد السكككككككخ
الشككككككككككككككافع ، حتقيق: د/مروان العطية، ود/حمسككككككككككككككن خرابة، دار املىمون للذاث، دمشككككككككككككككق، بريوت، الطبعة األوىل، 
 م.1227هك، 1413
بريوت، الطبعة  ،أا الرعة عبد الرملن بن حممد بن العلة، حتقيق:  عيد األفغاين، مؤ سة الر الةإلمام ل ،حاة القراءات
 م.1239 هك،1439الثالثة، 
، لطبعة الثالثةاالقاهرة، ، ا صكككككككككائ ، لإلمام أا الفتح عثمان بن اين، حتقيق: حممد عل  الناار، دار الكتب املصكككككككككرية
 م.1237 ،هك1437
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الكرل،  حممد حسككككن ابل، كلية القرآند/الرد على املسككككتشككككر  اليهودي اولدتسككككيهر يف مطاعنه على القراءات القرآنية، 
 م.9339الثانية، الطبعة مصر، طنطا، 
 ر م املصحف العثماين وأوهام املستشرقني، د/عبد الفتاح إمساعيل شلي، دار املنارة، ادة.
شكككككرح اللمع يف أصكككككول الفقه، لإلمام أا إ كككككحا  إبراهيم بن على الشكككككرياالي الشكككككافع ، حتقيق: د/عبد اجمليد ترك ، دار 
 .م1233هك، 1433الغرب اإل الم ، بريوت، الطبعة األوىل، 
شككرح شكافية ابن ا ااب، للشكيِ رضك  الدين حممد بن ا سككن اال كذباذي، حتقيق: حممد نور ا سككن، وحممد الزفزاي، 
 م.1239هك، 1439وحممد حمي  الدين عبد ا ميد، دار الكتب العلمية، بريوت، 
ا، لو رناقيق: شكككعيب األ، حتاملصكككري ا نف  الطحاويبن  كككالمة أا اعفر أملد بن حممد ، لإلمام ل اآل اركِ شكككْ شكككرح م  
 .م1224، هك1415بريوت، الطبعة األوىل، ، مؤ سة الر الة
سكى الباا ا لي، أملد صكقر، مطبعة عيد/السكيد ، حتقيق: الراالي أملد بن فار  بن الكرياللشكيِ الصكاحي يف فقه اللغة، 
 م.1277هك، 1327القاهرة، 
دار  الصككككككفاقسكككككك ، حتقيق: أملد حممود عبد السككككككميع،النوري تيث النفع يف القراءات السككككككبع، لعل  بن حممد بن  ككككككامل 
 م.9334الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 
 ت، الطبعة األوىل،بريو ، ، دار ابن كثريوآخرين م، حتقيق: مروان العطيةأا عبيد القا ككككم بن  ككككالَّ إلمام ل ،فضككككائل القرآن
 .م1225، هك1415
 م.9335القراءات يف نظر املستشرقني وامللحدين، للشيِ عبد الفتاح القاض ، دار السالم، القاهرة، الطبعة األوىل، 
 م.9332قواعد نقد القراءات القرآنية، د/عبد الباق   راقة، دار كنوال إشبيلية، الريارب، الطبعة األوىل، 
ال رفاع ، مؤ سة م :يل، حتقيقذَ القا م يو ف بن عل  بن ابارة اهل   أا، لإلمام املقر  الكامل يف القراءات ا مسني
 م.9337هك، 1493، الطبعة األوىل، ، القاهرةمسا
 جممع الزوائكككد ومنبع الفوائكككد، نور الكككدين عل  بن أا بكر اهليثم ، بتحرير ا كككافظني العراق  وابن حار، دار الكتكككاب
 .م1237، هك1437، األوىلبريوت، الطبعة ، العرا
جمموع الفتاو  الك  ، لشككيِ اإل ككالم أا العبا  أملد بن عبد ا ليم بن تيمية ا راين ا نبل ، مع وترتيب: عبد الرملن بن 
 م.1233هك، 1433حممد بن قا م، دار الكتب العلمية، بريوت، 
يان باملالك ، مطبوع مع شككككككككرحه:  عمر بن ا اابعثمان بن أا عمرو مال الدين ، لإلمام األصككككككككويل خمتصككككككككر املنتهى
األصكككككفهاين، حتقيق: د/حممد مظهربقا، مركز البحث مشس الدين للشكككككيِ  ،املختصكككككر شكككككرح خمتصكككككر ابن ا ااب
 .م1236، هك1436دار املدين، ا دَّة، الطبعة األوىل، و العلم  وإحياء الذاث اإل الم ، اامعة أم القر ، 
، ترمة: عبد ا ليم IgnácGoldziherإانا اولدتسيهر اليهودي اجملري للمستشر  مذاهب التفسري اإل الم ، 
 م.1255هك، 1375الناار، مكتبة ا اع ، القاهرة، 
أا »كككككككككككككككككأا حممد شككهاب الدين عبد الرملن بن إمساعيل املعروي باملرشككد الوايز إىل علوم تتعلق بالكتاب العزيز، لإلمام 
 .م1275هك، 1325ع ، حتقيق: طيار آليت قوالج، دار صادر، بريوت، املقد   الدمشق  الشاف« شامة
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در حممد بن عبد اهلل أا عبد اهلل ا اكم النيسكككككابوري، حتقيق: مصكككككطفى عبد القا، لإلمام ا افظ املسكككككتدرك على الصكككككحيحني
 م.1223، هك1411بريوت، الطبعة األوىل، ، عطا، دار الكتب العلمية
شككككرقني يف مناهج املسككككت :عماد الدين خليل، ضككككمن جمموعة من األحباث مطبوعة بعنواند/املسككككتشككككرقون والسككككرية النبوية، 
 م.1235الدرا ات العربية واإل المية، املنظمة العربية للذبية والثقافة والعلوم، تونس، 
بن ا ااج القشريي  مسلمإلمام ا افظ ،لاملسند الصحيح املختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إىل ر ول اهلل 
 م.1255، هك1375بريوت، الطبعة األوىل، ، ، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباق ، دار إحياء الذاثالنيسابوري
حنبل الشكككككيباين، حتقيق: شكككككعيب األرنالوا وآخرين، مؤ كككككسكككككة الر كككككالة، حممد بن أملد بن أا عبد اهلل لإلمام  ،املسكككككند
 .م1225هك، 1416، بريوت، الطبعة األوىل
معاين القراءات، لإلمام اللغوي أا منصكككككور حممد بن أملد األالهري اهلروي، حتقيق: د/عيد مصكككككطفى درويش، ود/عورب 
 م.1223هك، 1414بن ملد القوالي، د.ن، الطبعة األوىل، 
 الكتب، بريوت، ايت، عاملمعاين القرآن، لإلمام أا الكريا  ف بن الياد الفراء، حتقيق: حممد عل  الناار وأملد يو ككف ع
 م.1233هك، 1433الطبعة الثالثة، 
، والارة ، حتقيق: ملدي عبد اجمليد السكككككككككككككلف بن أيوب الط اين القا كككككككككككككم  كككككككككككككليمان بن أملد أا، للحافظ املعام الكبري
 .م1233، هك1433املوصل، الطبعة الثانية، ، مطابع الزهراء ،ايمهورية العراقية، وقاي والشئون الدينيةاأل
، لإلمككام ا ككافظ أا عمرو عثمككان بن عبككد الرملن بن الصككككككككككككككالح «مقككدمككة ابن الصككككككككككككككالح»معرفككة أنواع علوم ا ككديككث 
ْهر ال وري الشكككككافع ، مطبوعة مع: حما كككككن االصكككككطالح وتضكككككمني كتاب ابن الصكككككالح لسكككككراج الدين البك ْلِقيين،  الشكككككَّ
هكككككككككككككككككك، 1411اري، القاهرة، الطبعة الثانية، ، دار املع«بنت الشكككاط »حتقيق: د/عائشكككة عبد الرملن املعروفة بكككككككككككككككككك
 م.1221
عمرو عثمان بن  ككككككعيد بن عثمان الداين، حتقيق: حممد  أالإلمام ا افظ املقر  املقنع يف ر ككككككم مصككككككاحف األمصككككككار، 
 ت..الصاد  القمحاوي، مكتبة الكليات األالهرية، القاهرة، د
وين، دار بن عبد الكرل األمشوين، حتقيق: عبد الرحيم الطهر  منار اهلد  يف بيان الوقف واالبتداء، للشككككككيِ أملد بن حممد
 م.9333ا ديث، القاهرة، 
لعرا، األالهري، حتقيق: فواال أملد، دار الكتاب ا حممد بن عبد العظيم الزرقاينللشككككككككككككككيِ مناهل العرفان يف علوم القرآن، 
 م.1225بريوت، الطبعة األوىل، 
 أا ا ري حممد بن حممد بن حممد بن ايزري الدمشككككق ، حتقيق: عل  بن حممد مناد املقرئني ومرشككككد الطالبني، للحافظ
 م.1223هك، 1412العمران، دار عامل الفوائد، الريارب، 
وراه، اامعة أم ر الة دكتالشافع ،  عبد الوهاب بن عل  السبك إلمام تاج الدين منع املوانع على  ؤاالت مع ايوامع، ل
 .م1223، هك1413ا مريي، القر ، حتقيق: د/ عيد عل  
النشككر يف القراءات العشككر، للحافظ أا ا ري حممد بن حممد بن حممد بن ايزري الدمشككق ، حتقيق: عل  حممد الضككباع، 
 .دار الكتاب العرا، بريوت
 
